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E L P A R O 
D E: 
EMBARCACIONES AMARRADAS 
- Una Comisión de marinos mercantes de B i l -
bao, acompaña-dos del diputado Sr. Salvatella, 
eoaf eren ciaron ayer con el ministro de la Go-
bernación. 
Lós marinos se ratificaron en su propósito 
de someterse á un arbitraje que el Gobierno 
designe. 
El ministro manifestó que dada la índole de 
[a cuestión, intervendrá con carácter amistoso. 
Se ba telegrafiado á nuestro embajador en 
Londres para que visite a l Sr. Sota, presiden-
te do los navieros, que se encuentra en la ci-
.:;ida capital, con objeto de iniciar las negoeia-
. .iiones como base para la solución del conflicto. 
E L ARBITRAJE RECHAZADO 
En Gobernación dijeron esta madrugada que 
••n Bilbao la Asociación de Navieros y la De-
íciiisa Nacional ban rehusado el arbitraje. 
í a casi totalidad de los barcos están en 
i iTí lga . ; únicamente los que; hacen la travesía 
[| A mérica, tanto de la Trasat lánt ica como de 
a Compañía Pinillos, siguen navegando. 
También navegan los correos Cádiz-Tánger. 
Ea Barcelona se hizo á la mar el Ule de 
France con los peregrinos á Tierra Santa. 
S ^ O O J T O G R Á F I C O 
E N BARCELONA 
La huelga. 
BARCELONA 6. 16,30. 
Desde anoche está declarada en este puerto 
la huelga de capitanes, oficiales y maquinis-
tas de la Marina mercante. 
La declaración de paro se hizo en cuanto se 
recibió la orden telegráfica del presidente de 
la Federación de oficiales de la Marina civil . 
Dorante las primeras horas de la madru-
gada y mañana de hoy fué grande la ani-
mación en el Fomento de la Marina española, 
en la Asociación Náutica, en la Asociación Es-
pañola de maquinistas navales y en la de ma-
quinistas mercantes. E l objeto de todas las 
conversaciones era, naturalmente, la huelga y 
las consecuencias que de ella pueden dedu-
cirse. 
En todos estos locales fueron colocados, u t i -
lizando grandes pizarras dispuestas al efecto, 
el telegrama del presidente de la Federación, 
que está redactado en términos precisos, orde-
nando que desde las doce de la noche no sa-
liese del puerto ningún buque español. 
También se fijaron en las pizarras varios te-
legramas de adhesión recibidos de otras tantas 
provincias mar í t imas; todos ellos fueron obje-
to de grandes ovaciones al ser conocidos. 
Las Comisiones nombradas por las diversas 
godedades náuticas celebraron una Asamblea 
en la Asociación Náutica, en la que se discu-
t i ó l a norma de conducta que convendrá seguir 
durante la huelga. 
E l Sr. Izaguirre, uno de los hicieron uso 
de la palabra, anunció á sus compañeros que 
sabía de un armador del Mediterráneo que ha-
bía becho el formal ofrecimiento de no to-
mar represalias contra los huelguistas, por re-
eonocer cumplidamente la justicia que asiste á 
éstos para formular las peticiones que han 
hecho. 
Hablaron también los Sres. Merlet. Anas-
tasio y Barroso. 
Unánimemente se tomó el acuerdo de acatar 
lo dispuesto por la Federación de la Marina ci-
vil, así como también secundar la actituó en 
*.ue se han colocado los compañeros de B i l -
bao. 
Entre los acuerdos figura el de exceptuar de 
la 1 melga los buques de la Compañía Talencia-
Tia de Navegación en atención á ser lo que 
L-Kvn el servicio entre E s p a ñ a y Africa. 
Respecto del personal subalterno de los bu-
l'iics que quedaron fondeados en el puerto se 
fonviuo que continúe comiendo y pernoctando 
¿ bordo mientras no reciba de las respectivas 
Coiiipamas la correspondiente orden de cesar. 
Por sil paite los marineros, fogoneros y el 
j'-irsonal de cocineros y mozos de comedor que 
W-on el servicio á bordo de los buques, se 
ío.tínieron en la Bareeloneta con la Asociación 
Naval, acordando permanecer á la expeetaia-
^a. continuando á bordo de las embarcaciones, 
qne sanan abandonadas en el momento mismo 
eri Vjnc fueran ocupadas por esquirols las pla-
ñís de los huelguistas. 
Todos estos acuerdos, luego que fueron to-
ma-dos. se comunicaron telegráticamente á los 
llegados que las distintas sociedades náuticas 
Uonen en ¡os puertos. 
T".imbicn fueron comunicados al comandan-
ta de Marina, quien sin pérdida, de tiempo 
ios paso en conocimiento del Gobierno. 
El número de buques amarrados hasta el 
medid día de hoy se eleví., á 17. A bordo de 
todos ellos están los respectivos capitanes. 
Aunque hasta primera hora de la tarde los 
huelguistas no llegaban á mi l . se creía que á 
esic número se sumarían otros más durante la 
taroe, pues en muchos de los buques continuó 
por In mañana -la descarga de fletes. 
K acuerdo de la huelga y el haber quedado 
faia planteada se ha comunicado al perso-
mit do todos los buques que se hallan uave-
¿ a r ^ o . •itiii/ando para ello la comnuicación 
w>rio:e;CgrúÜe?.- ^ > ' 
Hasta ahora las Compañías navieras que 
i i í i Jeclaiado la huelga son las siguientes: 
J^málps, Mak-Andrew, Linea Ser ra, Linea Ló-
S t i , *!<» Santander: Sam Selma, Naviera de 
Ifrán, Tharra, Minera, Puig y Trntoré, de 
firán: Compañía Valenciana de Navegación y 
(Mt&hos buques sueltos. 
Be (̂ ice que el personal de la Compañía Is-
lefia. de Palma de Mallorca, así como ios de 
«ívras compaSíaS; son contrarios á la huelga 
planteada. 
EN B I L B A O 
luqncs amafiados. Telegramas de adhes ión . 
B I L B A O 6. 16.45 
A consecuencia de la declaración de huelga 
peñera? hecha anoche, ha quedado totalmente 
paralizado en el puerto eltrátíco. Más de ciu-
ouenta vapores se hallan amarrados en la dár-
sena de A l p e ; algunos de ellos se hallaban 
surtos en el puerto y otros en la r ía . 
A bordx) se hallan todavía, esperando ser. 
relevados, los capitanes, pilotos y maquinis-
tas. 
Los únicos que trabajan son los obreros 
pertenecientes á la solidaridad vasca, pues 
ios demás permanecen parados, incluso los 
obreros federados deljnuelle, quienes se han 
negado terminantemente á continuar ios tra-
bajos de carga y descarga. 
Capitanes, oficiales y pilotos, han perma-
necido durante casi todo el día en el local 
de la Federación de Marinos, comentando el 
alcance que la huelga podrá tener. 
Son muchos los telegramas de adhesión 
recibidos; todos ellos lo fueron con entusias-
mo. Uno de los telegramas es de la Asocia-
ción de capitanes de Huelva. 
De Málaga y de Marsella se esperan no-
ticias, pues hasta ahora nada se sabe. 
En todo el trayecto comprendido entre 
Málaga y Pasajes, el paro es absoluto. 
Los buques amarrados en este puerto lle-
gan al número de 160, afectando la huelga á 
4.300 tripulantes. Hay, además, amarrados, 
en distintos puertos de España , otros treinta 
buques de la Compañía Vasco-xindaluza. 
Los navieros. 
B I L B A O 6. 20,45. 
En el domicilio del Centro patronal se re-
unieron los navieros, facilitando una nota, en 
la que expresan que ellos cumplieron con el 
laudo hasta que lo infringieron los marinos. 
E l gobernador propónese ofrecerse como ár-
bitro para ver de solucionar el conflicto. 
E N CADIZ 
E n favor de la huelga. Un documento. 
A la mar. 
C A D I Z 6. 1745. 
La Peña de la Marina Mercante trabajó 
con grande ahinco en favor de la huelga 
marítima., planteada ya en Bilbao. 
A l efecto, ha distribuido profusamente en-
tre las tripulaciones de los buques surtos en 
la bahía unas circulares, en las que alienta 
á todos á secundar la actitud de los capita-
nes de Bilbao. 
La Asociación de Barcelona ha dirigido á 
la de maquinistas navales de Cádiz un do-
cumento y un telegrama preguntando á sus 
asociados el concepto que les ha merecido , el 
paro total declarado en Bilbao. Este tele-
grama ha. producido vivísimo disgusto. 
E l comandante del puerto de Cádiz ha ce-
lebrado una conferencia, con el presidente de 
la P e ñ a de la Marina Mercante. Ambos ha-
blaron del cumplimiento de la ley y del modo 
de garantizarlo para el caso de que los ma-
rinos gaditanos secunden la huelga de B i l -
bao. 
Los vapores Antonio López y Barcelona, 
que debían zarpar hoy para Barcelona y la 
Argentina, respectivamente, no lo hicieron. 
Mañana debían salir el Ciudad de Cádiz, 
para Fernando Póo, y el Beina Victoria EJ-M-
géma para la Argentina, pero suspenderán 
también su viaje á causa de la huelga. 
No obstante, dícese á última hora que se 
han realizado gestiones encaminadas á que 
estos buques puedan hacerse á la mar, y que 
han tenido el mejor éxito. 
•EN S E V I L L A 
Dimisiones. 
S E V I L L A 6. 18,20. 
En cumplimiento del acuerdo que anoche 
tomaron en reunión celebrada los oficiales y 
segundos maquinistas de la Marina mercan-
te presentaron la dimisión de sus cargos, co-
municándolo así á la Comandancia de Ma-
r ina y á las casas armadoras. 
Han dimitido también, solicitando su pron-
to relevo, los capitanes y primeros maqui-
nistas. 
E N A L M E R I A 
Buques fondeados. E l "Cabo Corona" 
y el "Vicente Puchol". 
A L M E R I A 6. 18,10: 
Desde las primeras horas de la mañana 
de hoy está declarada en este puerto la huel-
ga de capitanes, oficiales y maquinistas de 
la Marina mercante. 
Los vapores Vicente Puchol, Cabo Coro-
na, La Guardia y Juan Fonde, fondearoni 
en el puerto, procedentes de distintos pun-
tos, quedando inmediatamente amarrados 
hasta nueva orden. 
Por la tarde marchó el Cabo Corona á 
^lálaga, en cuyo puerto dijo el capitán que 
recibiría instrucciones concretas. 
Por excepción, y en atención al serricio 
que presta, el lunes zarpará , con rumbo á 
Melilla, el Vicente Puchol, que, rendido su 
viaje, volverá á este puerto, caso de que pa-
ra dicha época no esté resuelto el conflicto. 
E N H U E L V A 
Solidaridad. 
H Ü E L V A 6. 18. 
Los capitanes, oficiales y maquinistas de 
Huelva se han declarado en huelga por soli-
daridad con sus compañeros bilbaínos. Sólo el 
capitán del vapor Adolfo permanece á hor-
co, sin sumarse á la actitud de los demás. 
E l capitán y los oficiales todos del vapor 
Ciérvana declararon el paro. L a tripulación 
de este buque ha manifestado que no nave-
gará n i con capitán n i con oficiales que sean 
esqrtirols. 
E N V A L E N C I A 
E n huelga. 
V A L E N C I A 6. 19,15. 
A excepción de los marinos que prestan 
servicio en la Compañía do los Correos de 
Africa, todos los demás han secundado la 
huelga de los bilbaínos, declarando la huel-
ga y abandonando los buques. 
E N E L F E R R O L 
Tripulaciones á tien-a. Las operaciones 
de descarga. 
F E R R O L 6. 17,45. 
Las tripulaciones de los buques mercantes 
surtos en este puerto, apenas tuvieron cono-
cimiento de haber quedado declarada la huel-
ga en Barcelona y Bilbao, abandonaron los 
buques, bajaodo « B í ^ r ^ 
Las operaciones de descarga se paraliza-
ron por completo, hasta tal punto, que el 
vapor Ruda, que tiene á bordo 400 toneladas 
de carbón, destinado á los barcos de guerra, 
permanece sin poder alijar el combustible, 
cosa que ocurre también á otras varias em-
barcaciones que llegaron con materiales des-
tinados á los talleres y al Arsenal. 
La opinión está muy intranquila, por es-
timar que el conflicto actual ent raña una gra-
vedad suma, por implicar la suspensión de 
la vida mercantil. 
E N L A CORUÑA 
Los buques pesqueros. 
CORUÑA 6. 20,30. 
Ha sido declarada la huelga por los capi-
tanes y oficiales de la Marina civil, que se 
han hecho solidarios de la actitud adoptada 
por sus compañeros de Bilbao. 
Se han amarrado los buques Cabo Quejo, 
Cabo San Mart ín , Alfonso X I I I , Sandre, Co-
lom-. Espartero, Dragón, Sirius y los demás 
que componen la flotilla pesquera. 
E N C A R T A G E N A 
Amarrados. 
C A R T A G E N A 6. 17,30. 
Se hallan amarrados en este puerto los bu-
ques Torre del Oro, Florencio Rodríguez, 
Tom. Alfonso Narros y Santa Florentina. 
E N PALMA D E M A L L O R C A 
Contra la huelga. 
P A L M A D E M A L L O R C A 6. 21,20. 
A pesar de la orden de huelga remitida por 
la Federación Nacional de capitanes y oficia-
les, hoy salieron de este puerto los vapores 
Jaime I y Balear, con .rumbo á Barcelona é 
Ibiza, respectivamente; el Jaime 11 ha salido 
de Marsella para Palma. 
La actitud opuesta á la huelga de los ca-
pitanes de estos buques débese á la seguridad 
que les ha dado el gobernador de que asegu-
ra r ía la libertad de trabajo. 
E L OBISPO 
E n l a Prensa de ayer y en los c í r c u -
los po l í t i cos se ha comentado el discurso 
que p r o n u n c i ó en la A l t a C á m a r a el ex-
ceí tent ís imo Sr. Obispo de i M a d r i d - A l -
ca lá . 
Ira m a y o r í a de los comentarios eran 
epcomiást . icos, y a ú n los de los menos 
imparciales y m á s distanciados de las 
ideas ca tó l icas , se c o n t e n í a n dentro de 
los l í m i t e s del respeto. 
¿ C ó m o no? L a forma mesurada, se-
rena, paternal , que en nada desvirtuaba 
l a eficacia de l a d o c t r i ú a netamente ca-
t ó l i c a asentada por el i lus t re Prelado. 
L a copia de argumentos y la opor tun i -
dad de los textos y citas legales aduci-
dos p á r a re fu tar el sofisma en que des-
cansan las afirmaciones del s eño r m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , referentes 
á si los maestros de las escuelas p ú b l i c a s 
del Estado ca tó l ico han de ser ó no ca-
tó l i cas . L a clara d i s t i n c i ó n entre el fue-
ro in te rno de dichos funcionarios y su 
conducta exter ior . L a luminosa demos-
t r a c i ó n del e s p í r i t u catól ico que i n f o r m ó 
a l legislador a l dar la ley del 57 . . . Toda 
la elocuente o r a c i ó n del insigne Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á es d igna de pondera-
ción y merece ser ofrecida como dechado 
de competencia, d i g n i d a d y episcopal 
firmeza y a p o s t ó l i c a m o d e r a c i ó n . 
Has ta el estilo castizo, fáci l , solemne, 
ha causado ó p t i m a i m p r e s i ó n . 
Realmente, S. B . ago tó l a mater ia y 
d ió nueva prueba de l celo, aliado con la 
m á s exquisi ta prudencia , que tantos éxi-
tos en defensa de la Iglesia y prez del 
Episcopado le han reportado. 
Muchas felicitaciones ba recibido e l ex-
ce l en t í s imo Sr. Salvador y Barrera , á las 
cuales unimos las nuestras. 
;j SERVIClOjj 
TELEGRÁFICO 
L a dirección deil Odeón. Una condena. 
PARIS 6. 
M. Viviani , ministro de Ins t rucción pú-
blica, ha firmado boy el decreto nombrando 
dir-ecter de] teatro del Odeón, por siete años , 
á M , Gavault. 
—Los tenientes primero y segundo de 
Caballería, MiM. Vienne y Gipon, quienes du-
rante el per íodo electoral repartieron en 
los cuarteles de Verdun proclamas contra el 
Parlamento y el r ég imen gubernamental, 
lian sido suspendidos de empleo y sueldo 
por seis y tres meses, respectivamente. 
Do Marruecos. 
PARIS 6. 
Dice "La France Mi l i t a i r e" que la ocu-
pación de Tazza es inminente, por cuanto 
la destrucción del campamento del Roghi 
en Beni-Hach-ÍHami y ocupación del pobla-
do contiguo constituye una operación pre-
paratoria, tan feliz como importante, del 
avance definitivo de aquella plaza marro-
quí. Además , todo e s t á preparado para la 
real ización de dicha ocupación, pues tiene 
reunidas e l Ejercito de Marruecos Oriental, 
en Jugar á propósi to , cuantas fuerzas y 
cuantos víveres y municiones h a b r á menes-
ter para llevarla á cabo. 
E L V I V I R D E L GOBIERNO 
omisiones anotaremos la impunidad absoluta 
con que casi á diario los espadachines plan-
tean cuestiones de honor, con un formidable 
reclamo á pr ior i , y se desafían brindándonos 
la Prensa (para que nadie lo ignore), unas 
amplísimas reseñas del duelo, ¿onde se veri-
ficó, quiénes lo presenciaron, en qué condi-
ciones era el encuentro, cómo fué herido uno 
de los combatientes, etc., etc. 
^ Y entretanto, el Código penal hecho una 
lástima, y el Gobierno como si tal cosa 
Refiriéndose á uno de esos desafíos recien-
temente verificados, el de Burguete, un pe-
riódico madrileño, E l Socialista, ha escrito 
estas palabras, que nosotros suscribimos 
también, porque son razonables y responden 
á la verdad: "Las autoridades—dice E l So-
cialista—^protegieron el lance, concediendo 
primero el ministro de la Guerra permiso á 
Burguete para que viniese dicho general á 
Madrid, con el único objeto de batirse; el ca-
pitán general no instruyendo sumaria por 
la carta que ese jefe publicó en el Heraldo, 
y las demás autoridades civiles no querien-
do enterarse de lo que se preparaba.,J 
Todo eso es verdad, como lo es también 
que, admitidos esos principios anarquizantes 
en las alturas, el ejemplo dado á los de abajo 
puede conducir á muy tristes consecuencias. 
Porque después de todo, no hay derecho á 
que unos señores, enlevitados ó uniformados, 
rasguen el 'Código con la punta de un sable 
y dos plebeyos no hagan lo mismo con la 
punta de la faca. 
En resumen, es una gran vergüenza que 
eso se tolere y que r i jan los destinos del país 
hombres que no tienen, por lo visto, concien-
cia de su misión n i de su deber. 
POR T E L E G R A F O 
LONDRES 6. 
Ehesde Nueva Escocia participan que en 
la estación radio telegráfica de aquella costa, 
se recibió un marconigrama que contenía 
una petición de auxil io hecha por un buque 
incendiado' en alta mar. 
E l buque siniestrado era «i "Columbia", 
vapor norteamericano, que días antes ha-
bía zarpado de Amberes, con rumbo á Nue-
va York. 
Inicióse el fuego durante e l d ía ded sába -
do, en tales proponcicnes, que resultaron 
inút i las cuantos esfuerzos se hicieron para 
dominarlo, recurriendo entonces á la tele-
grafía sin hilos para pedir auxilia urgente. 
Antes de que los socorros llegaran, se 
produjo una serie de explosiones que des-
t ruyó el barco, inutilizando la primera de 
ellas la ins ta lación de radiotelegraf ía . 
Los tripulantes pudieron refugiarse en 
dos botes, ocupando el primero el capi tán , 
el segundo y 17 marineros, y el otro, el 
mayordomo y otras 13 personas. 
Afortunadamente no llevaba el barco n in-
gún pasajero'. 
E l mayordomo falleció en el bote á con-
secuencia de un ataque al corazón, produ-
cido por la penosa impresión sufrida. 
...jj¡j; "Fra^conia'--'"ba-ealido para el higar 
del siniestro. 
Salvamento. 
NUEVA YORK 6. 
El vapor "Manahtan" comunica por ra-
diograma que ha salvado al capi tán y 13 
tripulantes del vapor " Colombia". 
Hasta ahora son 27 los náufragos sal-
vados. 
TsJ L A A L - X A C A M A R A 
D I S C U R S O 
D E L . 
LA CONTESTACIÓN A L MENSAJE 
LA LEY 
Realmente, es inaguantable, y aJ propio 
tiempo lastimoso, el espectáculo que desde 
las alturas del Gobierno se nos ofrece, y con 
enfadosa machaconería, por añad idura 
L a dejación del Poder público en las fun-
ciones que le son propias deja desampa-
rada á la ley y sin salvaguardia al derecho. 
Un ministro asciende dos veces á un pania-
guado en e! espacio de once días . . . Se lo 
dicen, se lo demuestran en pleno Parlamento. 
E l ministro musita unas cuantas palabras 
vanas y sigue terne que terne en su poltro-
na sentado encima de la ley. 
Una disposición legal previene que el m i -
nistro de Hacienda presentará antes de 1 de 
Mayo de cada año el proyecto de Presupues-
tos generales para él año siijuicute si las Cor-
tes estuviesen abi-erta-s, y el Congreso cons-
tituido. Pues á 7 de Mayo estamos y el señor 
Bugailal tan á gusto y tan... :fuera de la 
ley. Como contera á estas .transgresionea y 
B O D A S 
Se anuncia para muy en breve la boda de 
la señorita Mercedes Alvarado y Coghen, hija 
del ex ministro D. Juan, con D. Gabriel May-
cas. 
— A las doce y media de la mañana de ayer, 
celebróse en la iglesia parroquial de San José 
la boda de la señorita María del Carmen Ber-
gamín, hija del ministro de Instrucción pú-
blica, con el ingeniero industrial y catedrá-
tico de la Escuela de Artes é Industrias de 
Yalladolid, D. Pablo Eduardo Kbrmand. 
Fueron padrinos el padre de la novia y !a 
madre de] novio, doña María Luisa Faurie ¿ e 
Kormaud. 
Gomo testigos actuaron, por parte de la no-
via, el presidente del Consejo, D. Eduardo 
Dato; el del Congreso, D. Augusto González 
Besada, y el Sr. Levenfeld; y por la del no-
vio, el director de la Compañía de ferroca-
rriles de Cáeeres y Portugal, D. Alfredo Loe-
vy ; el cónsul de Francia, M . Bonfort ; D . Gre-
gorio Gómez, t ío del novio, y el Sr. Cocagne. 
Bendijo la unión el Padre Tomás Berga-
mín, tío de la novia, y dijo la Misa el rector 
de San Luis de los Franceses. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
almuerzo en Tournié, 
Los novios salieron para Par ís en el ex-
preso. 
V I A J E S 
Marcharon a Cádiz, donde embarcarán á 
Buenos Aires, los ilustres actores María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, con Emi-
lio Thuillier y el resto de la Compañía. 
—Se vhan trasladado: de Ñavalcarnero á 
Tarazona, D. Miguel Garriga. 
—Han salido de Madr id : para Suiza, la 
marquesa de Argüelles y su hija Rosario; 
para Par ís , D . Ramiro Alonso de Villapa-
dierna y sus hijas; para Cuenca, los condes 
de Ventosa, y para Valencia, el marqués de 
Tosas. 
F I E S T A S 7 R E U N I O N E S 
Anoche celebróse una comida en el hotel 
de los condes de Casa Valencia, á la que asis-
tieron, entre otras distinguidas personas, el 
presidente del Consejo y la señora de Dato; 
el capitán general Azeárraga, es ministro se-
ñor La Cierva y su esposa, el conde de Es-
teban Collantes, la señorita Margot Ber t rán 
de Lis, y señores de Silvela (D. Jorge), Fe-
rrat y conde de Peña Ramiro. 
V A R I A S 
Mañana, fiesta de Kuestra Señora de los 
Desamparados, celebra sus días la marquesa 
de Santa Cristina 
—Después de brillantes ejercicios de oposi-
' ción, ha sido nombrado, por unanimidad, pa-
ra desempeñar la cátedra de Literatura del 
Instituto de Cáeeres, nuestro querido amigo 
el culto presbítero y notable literato D. Ma-
nuel V i d a l 
A ñ o tras a ñ o y legis la tura t ras legis-
la tu ra , el Sr. Polo y P e y r o l ó n , con la re-
gu la r idad indefesa de quien se mueve por 
e s t ímu los de conciencia y busca sólo el 
cumpl imien to de u n deber, viene levan-
t á n d o s e en e l Senado, y en la a t m ó s f e r a 
f r í a y hos t i l que rodea á quien no perte-
nece á una m i n o r í a numerosa, y s in que 
le a c o m p a ñ e siempre q u i z á s el calor de 
toda la a t e n c i ó n p ú b l i c a congrua y equi-
ta t iva , p ronunc ia palabras oportunas, dis-
curre desde puntos de vista oteadores de 
horizontes cuya c o n t e m p l a c i ó n es nece-
saria. 
A y e r estuvo en su puesto u n a vez m á s , 
y d i jo lo que deb ía decirse, lo que era pre-
ciso. 
Cuando alababa a l carlismo, a l g ú n se-
nador se r e í a . . . ¿ E s que no concibe ese 
senador la grandeza de toda una v i d a 
consagrada á u n ideal , de espaldas a l 
medro propio? ¿.Es que no la respeta? 
¡ P u e s mengua para él, y su ins ignif ican-
cia é t i c a ! Pero, ¡ prez y v e n e r a c i ó n pa ra 
quien encanec ió en el sacrif icio! 
E l Sr. Polo comba t ió acertadamente a l 
Sr. Dato, cuando le improbaba por no i r 
á la mano al s eño r min i s t ro de Ins t ruc -
ción p ú b l i c a , n i dar o p i n i ó n acerca de la 
e n s e ñ a n z a del Catecismo, y d e s c u b r í a la 
l icencia en que, bajo su mando se trueca 
l a tolerancia religiosa, con leyes cual la 
anunciada supr imiendo la Misa del E s p í -
r i t u Santo, y Congresos cual el e v a n g é -
l ico de Barcelona. 
A l t raer á cuento el mensaje de los 
protestantes fel ic i tando y haciendo gra-
cias, a p u n t ó el t r i s te contraste ofrecido 
por el contento de los heterodoxos, f ren-
te á los m ú l t i p l e s motivos de af l icción y 
queja que se dan á los ca tó l icos . 
De l m in i s t ro de Estado obtuvo la pro-
mesa de que se d a r í a la impresc indib le 
pub l i c idad á todos los gastos hechos y que 
se hayan de hacer en Marruecos. Y a l se-
ñ o r l i ga r t e , y a l s e ñ o r presidente, abo-
gando por los Sindicatos a g r í c o l a s , y pro-
p o n i é n d o l e s la. i n t e r v e n c i ó n del I n s t i t u -
to de Reformas, y l a c reac ión de u n Ne-
gociado en el Min i s t e r io de Fomento, ofre-
ció la fo rma de conseguir cuanto se bus-
ca, ó de buscar, a l e r i g i r u n nuevo min i s -
ter io , el del Trabajo , s in los dispendios 
n i el burocrat ismo á esta e recc ión con-
siguientes. 
T r a t ó , finalmente, el Sr. Polo, de l a 
nueva escuadra. Y al r e s e ñ a r las deficien-
cias de los barcos r e c i é n construidos, de 
los c añones , de los Apostaderos, del car-
bón , del descontento entre los oficiales, 
e t c é t e r a , etc., el Sr. Dato hizo u n a in te-
r r u p c i ó n rayana en l a impos tu ra y l i m í -
t ro fe de l a avilantez. 
—Pero, ¿ de q u é p a í s habla S. S. ?— 
p r e g u n t ó e l Sr. Da to . 
—De E s p a ñ a , s e ñ o r presidente, de Es-
p a ñ a , y S. E . sabe bien, que s i se lamen-
ta la mala c o n s t r u c c i ó n de los barcos, l a 
i n se rv ib i l i dad de los cañones , l a i n u t i l i -
dad é inopia de los Apostaderos, l a pé s i -
ma calidad de l c a r b ó n , y el abu r r imien to 
de l a oficial idad, se habla de E s p a ñ a . 
A q u í lo hemos demostrado m á s de u n a 
vez. Ocul tar e l mal no es remedia r lo . . . 
Por su parte, el Sr. Polo, p r e s t ó ayer 
u n nuevo servicio á su Pa t r i a . De a h í 
que nuestras manos se j u n t e n p a r a aplau-^j 
d i r l e . 
o 
SEL ¡í PILO! H l 
flMClíli i MEniOPIlKTiS 
Mañana viernes, á las siete en punto 
de la tarde, celebrará la acostumbrada 
reunión semanal la A. C. N. de J . P., en 
el salón de EIÍ.])EBATB (Barquillo. 4 y é)A 
Publicamos á continuación un fidelísimo y 
estenso extracto del discurso pronunciado 
ayer en el Senado por D . Manuel Polo y 
i Pey ro lón : 
E l señor P R E S I D E N T E : Continuación-
del debate acerca del dictamen de la Comisión 
sobre el proyecto de ley de contestación a l 
discurso de la Corona. 
E l Sr. Polo y Peyrolón tiene la palabras 
para alusiones personales. 
El señor POLO Y PEYROLON": Señores-
senadores, me levanto á recoger las alusio-
nes que se me han dirigido durante este de-
bate y á hacer ligeros comentarios al Men-
saje de la Corona y al dictamen de la Co-
misión, He tenido el honor de ser aludido 
cuatro veces, la ú l t ima ayer tarde á ú l t ima 
hora. 
Discutiendo el verenable señor Obispo de 
Madi-id-Alcalá con el señor ministro de Ins-
trucción pública, afirmó el señor ministro, 
que mientras existan partidos polít icos en 
España que tengan la osadía de monopolizar 
| la Religión (y aludía, como di jo después ter-
j minantemente. al carlismo y al tradicionalis-
mo)., él no ser ía partidario de la libertad de 
enseñanza 
El venerable señor Obispo de Madr id-Al-
calá, con la competencia que le caracteriza 
y que acaba de demostrar en su pastoral con 
motivo del santo tiempo de la Cuaresma, de-
| dicada toda ella á combatir la escuela laica, 
i solicitaba de los Poderes públicos, como pa-
• nacea para resolver la cuestión de la ense-
I ñanza religiosa, la libertad de enseñanza, y 
i el señor ministro de Instrucción pública le 
I contestó que mientras existan partidos pol í -
i ticos que pretendan monopolizar la Religión, 
él no será nunca partidario de la Ubertad de 
enseñanza 
Yo, recogiendo la alusión para desenvol-
verla después, hago un argumento contra el 
Sr. Bergamín. 
- Si tiene el partido liberal-conservador «1 
recelo de que los carlistas y los integris ías 
utilicen la libertad de enseñanza para propa-
titutos, en las Universidades y en todos los 
establecimientos de enseñanza, señal de que 
sus teorías no están de acuerdó con el eomúm 
sentir del país. Pero como este recelo es 
infundado, entiendo, como decía el seño^ 
Obispo de Madrid-Alcalá, que la libertad de 
enseñanza tarde ó temprano se impone. 
En las alusiones del señor ministro de' 
Instrucción pública hay frases que he de re-i 
coger. A f i m ó S. S. que el catolicismo pue-i 
de ser y es efectivamente patrimonio de t o -
dos los hombre^ políticos españoles. Si el ca-
tolicismo es patrimonio de todos los hombrefeí 
públicos españoles (¡ojaiá fuera verdad!^, 
holgaría todo lo que voy á decir y holgar ía» 
también las manifestaciones heohas anoche 
por el Sr. Labra, cuando afirmaba que, den-
tro de la legislación vigente, dentro de/í ar-
tículo 11 de la Constitución, tienen d<s.-eeh(v 
á ocupar cargos públicos, hasta los rrjpás al-
tos cargos de la nación, como la Presidencia 
de las Cámaras y la del Consejo d¿e minis-
tros, hombres que no profesen la Religión 
católica, un protestante ó un jud^fc. Enton-
ces, ¿cómo se atreve á afirmar el señor m k 
nistro de Instrucción pública qim el catoli-
cismo es patrimonio de todos losr políticos es-
pañoles? No hay más incompatibilidad en t i» 
el catolicismo y las formas d'¿ Gobierno; sa-
bido es que las formas de Gobierno son acci-
dentales y que una Monaro/ i ía absoluta pue-
de estar informada por espí r i tu anticristiano 
y antieatólieo; lo mismo £puede suceder coa 
una Rervijilica. ^ „ 
Debates político - religkaos. j 
En diferentes ocasiones solemnes he ínter-, 
venido en éstos que. podemos llamar debates] 
político-re] igiosos. 
La primera vez fué discutiéndose, el año d% 
1912, la escuela laica. La discutíamos y pro,* 
testábamos contra ella el Sr. Obispo de W h i 
drid-Alealá y yo, y el Sr. Obispo (en el Dú*. 
no de los Sesiones está) se levantó y comenzó 
diciendo que, después de la doctrina por mí. 
expuesta, casi no tenía nada que añadir . 
¿Dónde está, pues, aquí la falta de respeto 
y la contradicción entre los Obispos v este 
humilde Senador? 
Vino después la ley llamada del candado y 
desde los primeros momentos me pvj/óe á las 
órdenes de los Prelados; actué de a^^rdo coa 
ellos y cuando llegaba la terminación de aquel 
debate solemne, si no pract iqué la, obstrujccióu 
fue porque me recomendaron qû a me limitase 
á pedir votación nominal, y así lo hice. En e l 
Congreso, mis correligionarios políticos prac-
ticaron la obstrucción, pero .no fué contra la 
voluntad- del Episcopado. E l jefe á la sazón 
del partido carlista en E s p a ñ a , mi querido 
amigo D . Bartolomé Eefiú, se acercó á los 
Prelados para pedirles la autorización eonsw 
guíente y le dejaron en libertad, y no sol*» 
mente esto, sino que terminada aquella discw 
sión, tuve el gusto cte oír de labios de MOUSCM 
ñor Vico, á la sazón ÍTuneio apostólico en Es* 
paña , que habíamos hecho una labor admira* 
ble. 
Y la tercera y úl t ima vez que intervine ea. 
estos debates solemnes fué cuando se d iscu t í» 
el Real decreto del señor conde de Romanonesi 
referente á la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas.̂  Ciertamente, f u i el único que lo; 
combatió. La discusión tuvo lugar entre el en-
tonces presidente del Consejo de ministros 55 
el que tiene el honor de hacer uso de la pa* 
labra. 
E l señor conde'de Romanoness con la habilw; 
dad y travesura política que le caracteriza^: 
quiso sacar un argumento de la ausencia do 
los Prelados y todavía m á s : de .la misma ma^ 
ñera que cuando yo leía aquí la protesta d^ 
D.^ Jaime de Borbón, tuvo el valor de decir si 
"No le conozco", cuando había tenido el ho-n 
ñor de sentarse á la mesa de su padre, de don. 
Carlos V n , de la misma manera me argulloj 
diciéndome que era cierto que los Obispos ea' 
sus pastorales habían contradicho y censura-
do el decreto que se proyectaba, pero que esaj 
era antes de publicarse el decreto, no desjmés* 
Realmente, en aquel momento, como . que d 
decreto se acababa de publicar, yo no tenía 
argumento oficial que oponerle, pero «1 la 
actualidad lo tengo. 
Poco tiempo después se celebraba en Va-* 
RadoM el Congreso catequístico y los Obis* 
pos allí reunidos recogieron las censuras que 
les dirigió el ex presidente del Consejo de 
Ministros, llevando la voz cantante en esto 
importante asunto el dignísimo Sr. Arzobis-
po de Valencia, en la actualidad propuesto 
para la Primada de Toledo, Sr. Guísasela, ei 
euál, en aquel Congreso, pronunció estas pa-
labras : 
"Se ha pretendido fingir con astucia que 
Episcopado callaba y consentía (Aplaiesos), 
aunque para ello haya sido necesario escamo-
tear las enseñanzas de nuestras Pastorales... 
No calla ei Episcopado español, n i cal lará 
nunca, reservándose el derecho de escoger el 
momento para elevar su protesta; pero si u n 
•régimen de t iranía -impidiera que nuestra voz 
llegase hasta vosotros, mientras penda de nues^ 
tros pechos con dignidad la santa eruz, núes-
tro silencio será siempre una protesta vigoren 
sa contra los que quieren mutilar y corrom-
per el alma de los niños." (Muy bien, mjm 
bien.) 
Queda, pues, probado que ninguno de lo» 
individuos que pertenecen á esta minoría ni 
ninguno de los carlistas ha prescindido jamáa 
de la autoridad? eclesiástica, ni mucho menos h* 
sido desobediente á ella. 
l a política del Gobierno. 
Y recogidas estas dos alusiones, como La 
alusión del señor Arzobispo de Tarragona y 
la de mi querido amigo el Sr. AHeudesalazar 
se refieren al fondo del asunto, voy á peimi-
t inne decir cuatro palabras respecto ai Mensa-
j e de la Corona y al dictamen de la Comi-
sión. 
Para ello eŝ  preciso que algo diga de m 
política del Gobierno actual. Cuatro años, se-
ñores senadores, de Gobierno libera!, con sos 
gar sus doctrinas en las escuelas, en los Ins-r aJardes a n t í e k r i c a ^ me_ 
mi 
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8ida. eon sus mt-eligeneias eon las izquierdas 
y hasta protección á eiias tenían alarmada a la 
opinión, y cuando por España se esparció la 
¡¿noticia de que el Gobierno había caído, las 
telases de oráen, las personas de buena volun> 
'taxi, respiraron, pero poco les duró la satis-
ifaceión- A i saber en qué forma y de qué ma-
cera se había constituido el Gobierno, esas cla-
¡ses neutras que todos los políticos queréis 
« t r a e r desconfiaron del Gobierno actual como 
habían desconfiado del anterior. ¿ Y por qué? 
IPorque veían realizada una especie de pro íe -
leía del Sr. Maura. 
• A propósito dé esto diré que no he sido nun-
ea. maurista n i puedo serlo mientras mantenga 
imig opiniones políticas. Yo, por tanto, no ven-
á hacer el juego al Sr. Maura. Es públi-
co que le he combatido durante su Gobierno 
de! año 1907 al 1910; es público que luché 
aquí cuando se t ra tó de la discusión de la 
3ey del Terrorismo; pero entiendo que el se-
Ifbr Maura es una inteligencia de primer or-
iden. cohibida por sus opiniones liberales al-
fónsinas ó dinásticis , y como inteligencia de 
jprimer orden, siendo uota caraeterísíiea de la 
suya la fáeüt&wl pava sintetizar los asuntos 
anas complejos y difíciles, en un discurso eé-
iJebre pronunciado en el Congreso aplicó con 
«nraeho acierto la palabra idoneidad. Y la apb-
¡eó, no solamente al Gobierno que se ser.laba 
ten aquel momento en el banco azul, presidido 
¡¡por el señor conde de Romanoues, al cual lo 
Sdeeía que para que él le sucediese en el Poder 
. era preciso inventar ó í'abricav un partido éon* 
jeervador idóneo, sino que la aplicaba también 
.lial mismo partido conservador que hubiera de 
cooperar á la formación del partido liberal 
;que le precediese, como si hubiese propósito 
fea el jefe del partido conservador de influir 
:.pas-a La formación del partido liberal idóneo 
que le había de preceder. Pero yo creo, seño-
res senadores, que el conde de Romanoues, con 
.su ingenio característico y travesura conocida. 
, le ganó la mano y creó el partido conservador 
que se sienta en el banco azul, ó si no lo 
>:reó, él cooperó con quien pudo hacerlo á la 
¿Cormación de la comunidad gobernante. 
Pero me diréis: ¿en qué consiste esa ido-
neidad T Según rni leal saber y entender, en 
.'Jo siguiento: consisto vuestra idoneidad en 
Jadearos siempre hacia la izquierda; en am-
parar á los hombres de la izquierda; en fa-
vorecer los negocios de las izquierdas; en 
•dar posada á los radicales cuando carecen de 
ella; en considerar siempre á las isquierdas 
como favorables al régimen y á las institu-
iciones aetuales y á las derechas como pdio-
¡sas, y, por último, en aplicar á cada uno de 
estos casos aquellas reglas jurídicas que di -
cen cuando se trata de las izquierdas, favo-
.ravilia mnpíkmda, y cuando se trata de las 
Jiderechas, ocUom resttingenda. Esa es la ido-
iaieidad vuestra en mi sentir. Pero como ésta 
'es ana apreciación individual, cemo no sola-
mente todas los hombres somos falibi»;, sino 
-que además el que hace uso «íe la palabra 
¡«está tan reparado de todas las combinaciones 
¿v conjuras políticas, que es el más falible de 
;todos y carece de la ilnstraeión y conoeimien-
jtos necesarios para acertar, yo, eon todo el 
•respeto debido á las personas, eon todas las 
•consideraciones que merece la intención aje-
iaa, me voy á permitir citar algunos hechos 
jpara corroborar esta calificación, y empeza-
oré por l a Presidencia del Consejo de minis-
Todos sabéis el mido que movió en Cádiz 
el Consejo de guerra que había de presidir 
el coronel Labrador; el indulto que produjo 
su acto y los comentarios y protestas á que 
dió lugar. Pues bien, no culpo al señor mi-
nistro do Marina actual, porque nada ha 
dicho respecto de la supresión de la Misa 
del Espí r i tu Santo; no culpo tampoco el 
propósito, en sí considerado el hecho, de su-
primirla, porque ahí está nuestro dignísi-
mo señor presidente, el señor general Az-
cárraga, que suprimió la Misa del Espír i tu 
Santo en los Consejos de guerra del Ejér-
cito de tierra; pero la suprimió sin alardes. 
{El señor ministro de Fomento: No fué el 
señor general Azcárraga) . Reetilieo eon mu-
cho gusto; me dicen que no fué el señor ge-
neral Azeárraga el que suprimió la Misa del 
Espí r i tu Santo en los Consejos de guerra del 
Ejército de tierra, y lo oigo eon verdadera 
satisfacción; pero es lo cierto que esa Misa 
del Espír i tu Santo en los Consejos de guerra 
del Ejérci to de tierra está suprimida, y cuan-
do se suprimió no se hicieron alardes de 
ofender para nada la Religión católica ni á 
los católicos; se suprimió como si se tratara 
de un acto euRlqniera de ordenanza, sin ru i -
do de ningún género. Pero ahora no; ahora 
yendo... { E l señor presidente del Consejo de 
Ministros: Pero ¿de qué país habla S. S.?) 
Hablo de lo que dicen los periódicos. {El se-
ñor Presidente del Consejo de ministros: Los 
periódicos que S. S. lee.) No será todo tan in-
exacto, cuando creo que el Sr. Concas tiene 
anunciada una interpelación sobre el fracaso 
de las pruebas de los cañones. { E l señor Con-
cas: Tengo anunciada una interpelación, pe-
ro hasta ahora no he dicho sobre qué. He po-
dido datos nada más.) Los datos seráu refe-
rentes á ese asunto, y no croo que las interpe-
laciones so explanen en ninguna Cámara del 
mundo para elogiar al Gobierno. {El señor 
•ministro de Estado: Se dan casos.) Pues 
bien, yo creo que antes de gastar el dinero 
en la construcción do la segunda escuadra, 
debíamos perfeccionar la primera, y no digo 
más sobre este asunto. 
La agricultura. 
Se habla también en el Mensaje y en el 
dictamen de la Comisión, del empeño del Go-
bierno de fomentar las obras públicas y de 
favorecer la agricultura. De ninguna ma-
nera pudiera el Gobierno favorecer mejor la 
i agricultura que haciendo que se cumpliera 
se alardea de proteger á los protestantes, de i ¡a ley de Sindicatos del año 1906. E'u las 
ampararlos en la difusión de sus doctrinas, Cortes anteriores tuve el honor de presen-
y 11 o soiameuto se alardea, sino que hechos ! tar una proposición de lev para que oue-
recientes, que no atribuyo ya al Gobierno an- j dase en todo su vigor la ley de Sindicatos; 
lenor, sino al actual,' vienen á confirmarlo, ¡ se tomó en consideración, se "nombró una Co-
y os lo ocurrido el domingo pasado en Bar-1 misión, y ahí está su dignísimo presidente, 
(:^ona' . j Sr. Rodríguez San Pedro, que puede decir 
Los protestantes de Barcelona quisieron lia- | las sesiones numerosas que se celebraron pa-
ese Ministerio del Trabajo, pero es una g lo - ' Los Infantes Doña Isabel, Don Carlos y 
ria á la cual voy á oponer algunas sombras. | Don Peruando, estuvieron en Palacio, visi-
Yo creía que el Gobierno anterior era par- ¡ tando á SS. MrM. 
tidario también de la creación de este Minis-1 ¡¡¡¿j U R O D E P I C H O N 
teño . (E l señor presidente del Consejo del Aük)nso ^ ^ Tiro de p j . 
m m t m : Indudablemente; como que pre-, h a d á n d o s e después al polo de la 
sentó un proyecto de ley.)-Por eso ^ c i a yo ; ' c ^ permaneció casi toda 
que es una herencia del Gobierno anterior. 1 , 
¿ L a lyícoge el Gobierno actual? Si el Gobie r - ¡ i a tarae-
no actual crea ese Ministerio del Trabajo, j E N E L TEATRO D E L A C O M E D I A 
me parece que las observaciones que voy á | Anoche asistieron SS. M M , al teatro de 
hacer estarán en su punto. * ia Comedia, donde se celebraba el beneficio 
Entiendo que lo mismo el partido liberal j de la señorita Pérez de Vargas, 
que el partido conservador, al fundar un mi-1 Como dama de guardia eon la Reina iba 
nisterio más en España se proponen, no crear I |a duquesa de Sessa, y como Grande de Es-
un organismo técnico, sino un organismo bu-! p a ñ a el marqués de Santa Cristina, 
rocrático. Y me lo explico; están las escalas. F U N E R A L E S 
cerradas, los ministros no pueden disponer de | . , ¿ a n í i. 
cargos para colocar á sus correligionarios y á E l día S se celebrara en la abadía de West-
sus amigos; creando otro ministerio habrá una i minster, funerales en sufragio del duque de 
plaza de ministro, varios directores generales, Argul l . 
m t católica. 
'• Y- paso al Ministerio de Instrucción pú-
íbiiea,, que es el más imporí?.nte. Si estuviera 
ei Sr. Bergamín en el banco azul, le dir ía 
que .nq_,pretendo, que haga la quinta edición 
¡de sus declaraciones, porque anoche 'di jo, 
contestando al señor Obispo de Madrid-Al-
calá, que por cuarta vez iba á explicar sus 
ideas respecto al Catecismo y á la manera 
ide enseñarle" en las escuelas. No pretendo 
que el señor ministro de Instrucción públi-
ea haga su quinta declaración. Me basta y 
pobra eon el diálogo que anoche tuve el gus-
to de oir entre el Sr, Bergamín y mi querido 
y respetable amigo el señor Obispo de Ma-
árid-Alealá, y me adhiero por completo á 
las felicitaciones del señor Obispo de Madrid-
iAlcalá por las declaraciones que hizo el se-
ñor Bergamín. E l Sr. Bergamín desde las 
ideclaraeiones del Ateneo hasta las de la se-
's ión de ayer tarde ha ido recogiendo velas 
liasta el punto de hacer anoche dos afirma-
¡Biones que realmente me llenan de satisfae-
feión y que cuando se extiendan por la na-
tíón entíira serán gratas á los católicos tocios. 
1 La primera es que la escuela española tie-
toe que ser confesional y católica, es decir, 
íjue no «abe otra confesión en E s p a ñ a más 
que la católica, y la segunda para que el 
'Catecisra-D se enseñe á conciencia, quiere que 
intervenga en su enseñanza el párroco, eon lo 
eual implícitamente se reconoce el derecho 
de inspección que el Concordato concede á 
ios Prelados y á los párrocos y también la 
ley de Instrucción pública para inspeccionar 
'las escuelas de todos los grados por lo que 
respecta a la fe y á las costumbres. 
Estas dos afirmaciones del Sr. Bergamín 
merecen mi aplauso y mis felicitaciones mus 
sinceras; pero algunas otras encontré en el 
¡discurso del señor ministro que no aiereeon 
ése aplauso. 
Las Bibiiotecas circalantes. 
Pero ftay otro asunto más grave aún en 
ínsti-ueeión pública que requería la rectill-
•eación del Sr. Bergamín, y es el de las B i -
Sblioteeas circulantes. 
La legislación referente a las Biblioteeas 
«ireulantes está en pie. E l Gobierno a.ctual 
H© ha querido rectificar nada de eso, y bien 
¡merecía, auque no fuera más que por honor 
«ie la Iglesia, y prineipaimente á sus pre-
aeeptos y disposiciones, que hubiera habido 
íina rectificación. Porque, señores, entre los 
•libros que componen esas Biblioteeas cireu-
dantes, libros que se ponen, no solamente en 
¿manos del maestro, sino también en las de 
¿Jos discípulos, figuran obras de los autores 
que voy á citar: Diderot, Rousseau, Volta i -
a-e, Bakac, Prou'dhon, Ginet, Herculano, H u -
me, Montaigne, Lameónais, Descartes, Spino-
? A . Sanz del Río, Compte. Darwin, Hackel, 
•fíehelling. todos ó casi todos prohibidos por 
la Iglesia; 46 volúmenes de los Episodios 
íNacionales del autor de Electra: la Geogra-
ífía de Reclus, traducida por Blasco Ibáñez ; 
.71 volúmenes de la Biblioteca filosófica de 
£5ozaya, etc.; todos estos libros circulan ó 
pueden eireular, porque la organización de 
« t a s Biblioteeas y la legislación á ellas refe-
>rnte no lo prohibe por las escuelas naeiona-
-S«f«, se ponen en manos de los profesores y 
••fie los alumnos, y me parece que el señor 
rgamín debía haber tomado alguna dispo-
'*«ión sobre asunto de tanta transcendencia. 
El protestan iimo. 
wfero sfntouia, y síniottla gravísimo, es el 
í^se w relaciona con el protestautisrao y que 
mié. sobre el tapete en ei Manisterio do Ma-
« » » y en el de la Gobernación. 
Recordarán los señores senadores lo oeurri-
«b en S I Ferrol y lo ocurrido en Cádiz. En 
W> y otro caso, por respeto á eso noe se 
rEama libertad de conciencia de los protes-
ftMnees, se ha vulnerado ia disciplina mili tar 
j se !a ha penuitido que falten ú ella eou 
ei pretexto de la iibevcad de coucieueia; 
« e d r , se ha dispensado una verdadera pro-
ttece\tn añojal á los protestantes. 
-. pC.. 
el pabellón de Bellas Artes, cedido á los pro- j calos agrícolas que en la ley de 1906 esta-
testantes por el Ayuntamiento de Barcelona, y | ban exentos de impuestos tales como el del 
los católicos, al frente de los cuales se pusieron \ timbre, el de derechos reales, el de ut iüda-
ios Obispos, como era su deber, y cspeeialmen-! des, el de Aduanas y hasta el de Mano Muer-
te el señor Obispo do Madrid-Alcalá, acudie- i ta, no pueden ejercitar su acción benéfica 
ron á la autorida i . pretendiendo que se pro-. para el fomento de la agricultura española, 
bibiese esa manifestación por ilegal, y después í por no estar en vigor la ley de 1906. Com-
de muchas súplicas consiguieron del ministro | prendo qhe los ministros de Hacienda encar-
de la Gobernación que la manifestación púb l i - í gados de recaudar todo lo posible, se opon-
ea se prohibiese: poro les dijo que era impo-igan á estas exenciones; pero hay que eon-
sible, con arreglo á la legislación actual, pro- ¡ siderar que los sacrificios que hiciera el Te-
hibLr la Asamblea ó reunión ó Congreso que j soro en favor de los Sindicatos agrícolas se-
iban á celebrar en el pabellón de Bellas Artes, i r ían eminentemente reproductivos, y las con-
(Fí señor ministro de la Gobermción: Su se-j tribueioríes, que por de pronto tendrían una 
noria está mal informado. La manifestación I baja, sufrirían un aumento, 
estaba prohibida antes de las súplicas, y aquí j 
hay testigos que no me de jarán mentir.) Ra- ¡ 
zón •demás para mi argumento. {Grandes n - ! 
sos.) E l gobernador de Barcelona, cumpliendo j y , po). último, señores senadores, pues va 
con la ley, tenía prohibida la manifestación. | ho abusado bastante de vuestra paciencia, voy 
(El señor ministro de la Gobernación: De j 4 decir cuatro palabras al Ministerio del 
acuerdo coa el Gobierno, según sus instruocio- j Trabajo, que es una herencia qué habéis re-
nes.) Es tá bien; los solicitantes, los reclaman-j cibi.do del Gobierno anterior. {El señor pre-
tes quisieron que se prohibiese también la 
Asamblea ó ronnión que había de celebrarse en 
el pabellón de Bellas Artes, y el señor minis-1 
tro de la Gobni-nación entendió que no se 
podía acceder á esta pretensión porque era j 
contraria á la ley. {El señor ministro de la. I 
GoherAación: Exacto, exactísimo.) Pues yo voy! 
á demostrar á los señores senadóres que con' 
arreglo á la legislación vigente el Congreso 1 
evangélico celebrado en el pabellón de Bellas i 
Artes do Barcelona no pudo celebiarse. { E l \ 
señor ministro de la GobernaGión: No hubo 
tal Congreso.) 
Toda la legislación referente á este asunto 
consta en cuatro documentos oficiaies. E l p r i -
mero, la Constitución del Estado, eon arreglo 
á la eual no se pueden permitir otras cere-
monias n i manifestaciones públicas que las de 
la Religión del listado, y la ceremonia cele-
brada en el pabellón de Bellas Artes de Bar-
celona ha sido pública, ha sido un verdadero 
Congreso, en donde millares de personas, por 
curiosidad la mayor parte, han tenido entrada. 
Se publica en Barcelona una revista protes-
tante que se ti tula Señales de los tiempoSf y 
en esta revista pueden ver los señores senado-
i'es. el retrato del coronel Sr. Labrador y el 
del jefe del Estado. A l eorouel Labrador se 
le dirigen entusiastas felicitaciones por su ac-
to, y al jefe del Estado se le dice lo sigaiente: 
" A S; M . Don Alfonso X I I I , Rey de Es-
paña. 
Con la venia de V. M . 
En nombre de la Junta directiva de la 
Alianza Evangélica (rama bri tánica) , desea-
mos hacer constar nuestra gratitud á Vues-
tra Majestad por la gracia del indulto conce-
dido al coronel Labrador, el cual, obedecien-
do los •dictados de su conciencia, so vió obli-
gado á no asistir á la Misa del Espír i tu San-
to, á que se le ordenó asistir como presiden-
te de un Consejo de guerra. 
Hemos observado con gratitud las muchas 
intervenciones de V . M . para obtener en fa-
vor de sus súbditos evangélicos algún alivio 
de las consecuencias de las desventajas legales 
que sufren, y nos permitimos asegurar á Vues-
tra Majestad, cuya vida Dios guapeé, que su 
acción le lia granjeado la estimación afectuosa 
de muchos millones de cristianos evangélicos 
por todo el munde. 
En nombre de la Junta nos ofrecemos res-
peí a osamente á V. M. 
Kinn aird, presidente." 
Las pruebas fjiie acabo de presentar á la Cá-
(tnara demuestran, señores senadores, que el 
Gobierno actual merece la calificaeión de ¿Ai* 
y q¿e no so equivocó e l Sr. Maura al apli-
carle este ealifieativo, y yo voy á sacar o! ra 
conclusión, y la voy á sacar eon la lealtad y 
la justicia que me caracterizan. 
sidente del Cornejo de mmistfos: Es tá equi-
vocado S. S.) Yo estoy dispuesto á rectificar 
siempre, y si me he equivocado, es una glo-
ria para vosotros el anunciar ia creación de 
varios jefes de Negociado y multitud de em-
pleados. ¿ E s necesario el Ministerio del Tra-
bajo pava resolver las cuestiones que se sus-
citen entre los obreros y los patronos? Yo 
creo que no; creo que basta con el Instituto 
de Reformas Sociales, y á lo sumo, con crear 
una Dirección bien organizada en el Ministe-
rio de Fomento, llevando á esa Dirección, no 
empleados burócratas, sino personas técnicas, 
en situación de conocer los asuntos por ser i n -
dustriales, patronos, etc., y personas que pu-
dieran resolver estos conflictos. 
La ley de Huelgas es suficiente para re-
solver los conflictos entre patronos y obreros. 
Pero, ¡quizá esto pudiera resolverse con solo 
hacer obligatorio el arbitraje! En otros países 
es obligatorio, y todas esas cuestiones se re-
suelven entre un patrono, un obrero y un re-
presentante del Poder público. Siendo obliga- | 
torio el arbitraje quedarían resueltos muchos j 
de estos conflictos. Pero si vais á la creación 
de ese ministerio, suplico al Gobierno que ba-
ga los estudios y las preparaciones necesarias 
al efecto y que se refuercen todos estos orga-
nismos inferiores que hoy no tienen eficacia so-
cial ninguna, como son las Juntas provinciales 
de Reformas Sociales y la Inspección del Tra-
bajo. Si no se organiza una verdadera Inspec-
ción del Trabajo y las Juntas provinciales de 
Reformas Sociales no so componen de perso-
nas técnicas y competentes y no llenan bien 
sus funciones, cuanto se baga en ese supuesto 
Ministerio del Trabajo será completamente in -
eficaz. 
Y he concluido, señores senadores. Entien-
•no (y lamento haberos molestado durante un 
largo rato) que las oposiciones tenemos el de-
ber de cooperar á la gobernación del Estado 
con nuestros consejos y con nuestras adverten-
cias, y por esto, saliéndoine de los asuntos de 
mi competencia, me he permitido hacer estas 
observaciones, que me dispensarán el Senado 
y basta el mismo Gobierno. 
E l señor P R E S I D E N T E : Se suspende esta 
discusión. 
Ostentará • la representación de Don A l -
fonso X I I I e} embajador de España en Lon-
dres, Sr. Merry del Val . 
U N A O U E 3 T ! Ó r \ ! 
Otros puntos interesantes hay también lo 
mismo en el Mensaje que en el dictamen do la 
Comisión, en los etiáles, por falta do compe-
tencia, yo no me atrevo á entrar. Me roñero 
al problema de Africa, suficientemente discu-
tido aquí por personas tan competentes como 
el Sr. Allendesalazar y el soñor ministro de 
Estado. 
No sé el efecto que producirá la Gaceta de 
1.° de Mayo en la cual se publica el presu-
puesto para 1914 de nuestra administración 
civil en ia zona del protectorado; no se trata 
del presupuesto de Guerra, se trata del pre-
supuesto civil, y en ese presupuesto se con-
signa lo siguiente: "Para el Jalifa y su Go-
bierno, 7 millones de pesetas". 
La segunda escuadra. 
Se habiu laiubiéu en ei dictamen, aunque 
de una manera muy velada, de la segunda 
escuadra, y después de una manera terminau-
to, se ha dicho que vamos á su creación. En el 
dictamen únicamente se dice que el Gobierno 
desea que no se paralicen los trabajos en los 
arsenales, y después se ha dicho también de 
una manera clara y terminante que se va á 
construir una segunda escuadra, 3- aunque no 
soy competente en la materia, es tan de sen-
tido común lo que voy á decir, que voy á te-
ner el atrevimiento de indicarlo. 
Yo entiendo que á la segunda escuadra no 
debemos ir nunca, sin estar perfectamente u l -
timada la primera. La construcción deficiente 
del acorazado España , el fracaso de los ca-
ñones de la casa Viekers, el escandaloso con-
trato dc-1 carbón en el cual abunda más el 
polvo que la piedra, el descontento de l a ma-
rinería, el deseo de machos marinos de pasar 
de l a posición de mar ú la de tierra, y el des-
nudar á un barco para vestir á otr'o¡ porquo 
U ^ L l PfS?n,lOTfl<4onte Para e^P l* t* r i dad0 por . resu i tado"erha l Íazgo 'de"gr dotación te 10= bnreos que se van constra-1 t idad " 
l>a mediación. 
W A S H I N G T O N 6. 
Según manifestaciones de Bryand, los diplo-
máticos mediadores se reunirán ei día 18 en 
Niágara con objeto de celebrar las necesarias 
conferencias en que se ha de discutir el con-
flicto internacional sometido á su arbitraje. 
Se iia desistido de que dichas conferencias 
se verifiquen en Canadá para evitar sospechas 
que. pudieran surgir en cuanto á la influen-
cia inglesa. 
—'Sábese que el Gobierno mejicano ha de-
signado como representantes en la misma Co-
misión á los Srcs. Barbosa, Elaurro y Rodrí-
guez. 
¿Se fugará Huerta? 
N U E V A YORK 6. 
De diversos puntos del territorio mejicano, 
y especialmente de Vcracruz, vienen noticias 
que dan como casi segura la fuga del gene-
ral Huerta y del. Sr. Blanqüet, ministro dé la 
Guerra. 
En uno de los enieeros extranjeros ancla-
dos en el puerto de Veraeruz se están hacien-
do con gran urgencia importantes reformas y 
preparativos para alojar en él á dos persona-
jes d'e gran significación. 
Hay además el detalle de que Mr . Jennigs 
ha llegado á Veraeruz bajo la salvaguardia 
do un pasaporte especial. 
Sábese que este personaje es portador de 
siete millones do dólares. 
A preguntas cuya respuesta no le ha sido 
posible eludir, ha contestado que ese impor-
tante capital es propiedad de varias Compa-
ñías inglesas y norteamericanas que tienen 
part icipación en algunas explotaciones mine-
ras de Méjico. 
Solicitará el permiso d'el almirante Funs-
ton para embarcar, y si no le fuera conce-
dido reclamará el auxilio del contraalmirante 
británico. 
Con estos detalles se va extendiendo la 
idea do que Huerta t repara su fuga, y que 
la crecida suma que Mr . Jennigs lleva consi-
go es la fortuna personal del Presidente me-
jicano. 
Tradúcese ahora el iusiátentc .-Teseo de Huer-
ta durante los pasados días IQ'C publicar sus 
propósitos de permanencia y sus rectificacio-
nes de cuanto pueda suponer dimisión como 
un hábil sistema para distraer á la opinión 
pública de su país y de los demás, alejando 
de ella hasta l a más remota posibilidad- de 
un abandono de la presidencia. 
Zapata y Vi l la . 
W A S H I N G T ON 6. 
Llegan noticias contradictorias referentes á 
la actitud del general constitucionalista Za-
pata. 
Unos informes dicen que Zapata, molesto 
eon Huerta porque éste no le ha autorizado 
á marchar inmediatamente contra los yanquis 
de Veraeruz, ha reñido con éste y se dispone 
á marchar sobre la capital mejicana al fren-
te de sus 20.000 hombres. 
Obros aseguran que Zapata continúa en la 
misma actitud que públicamente proclamó de 
adhesión á Huerta, y que hace preparativos 
para oponerse al avance del almirante Fung-
ton. 
— E i i el Senado ha leído uno de sus miem-
bros una lista larguísima, detallada é intere-
sante, de todos los crímenes cometidos por el 
general Vi l l a . 
Lo que pasa en Veraeruz. 
VEKACRUZ 6. 
E l general Maas, á cuyas tropas se agre-
gan cada día nuevos reíuerzos, ha levantado 
el campo, situándose más cerca de c-sía ciu-
dad. 
E l general Fuu&tüu ha cumunicado ¿us te-
mores al Gobieruo yanqui y le ha pedido e l 
envío de artillería de campaña. 
—'Ha sido presa una mejicana, a quien se 
l a . acusa de haber matado á ocho marineros 
norteamericanos el día de la ocupación. 
E l registro V'-aetieado en su domicilio ha 
can-
se armas y municiones. 
Las ocho muertes las causó disparando un 
fusil desde una ventana de su casa. 
•Será juzgada por un Consejo de guerra, el 
eual casi seguramente dictará fallo ordenando 
sea fusilada. 
—Hoy ha-a fallecido dos marinos yanquis 
heridos el d ía de la ocupación. . 
I>os "eanards". 
N U E V A YORK 6. 
Han circulado por algunos centros políticos 
de esta población noticias que habla de gra-
ves acontecimientos ocurridos en territorio me-
jicano. 
Según se dice, el defensor de Torreón, ge-
neral Velasco, indignado porque Huerta no le 
envió los refuerzos que había solicitado, pien-
sa levantarse en anmas seguido por muchos 
oficiales del Egército. 
Despachos de Juárez refieren que en Méjico 
ha habido una sublevación de tropas federa-
les contra Huerta y que á la hora presente 
hay una batalla en las calles mejicanas, por 
donde corren arroyos de sangre. 
De la capital no se dice una sola palabra 
acerca de estos hechos. 
Y esto, agregado á que oficialmente no hay 
la menor referencia de ambas noticias, hace 
suponer fundadamente que se trata do dos 
cananis análogos á ios que con frecuencia co-
rren respecto á acontecimientos extraordina-
r i os. -
En Bruselas. 
BRUSELAS 6. 
En esta capital se ha celebrado una impo-
wente .manifestación de s impat ía hacia Méjico, 
á la cual han asistido las colonias española 
y sudamericana. 
Pronunciáronse fogosos discursos, en que 
los oradoi 
En una finca de Carabanchel tuvo lugar 
ayer el desafío concertado entre el vicepresi-
dente del ¡Congreso, Sr. Aparicio, y el dipu-
tado Sr. Zumárraga . 
•Entre ambos rivales cambiáronse diez dis-
paros, cinco por cada parte, sin que ninguno 
de ellos hiciese blanco. 
Dió lugar al desafío un incidente de carác-
ter personal surgido entre los Sres. Aparicio 
y Zumárraga en una peluquería. 
Ayer tarde, y eon un partido amistoso, 
•dado como revancha por los catalanes, se 
encontraron t n el campo del Madr id F. C. 
los primeros equipos del España , de Bar-
eelona, y d© la Sociedad Gimnást ica Espa-
ñola, 'en cuya fila de delanteros jugó Luis 
Belaunde. 
Corresponde ol saque al España , que ha-
•üe una arrancada, pero el balón es pronto 
de los gimnást icos , que dominan francamen-
te; Ja meta catalana es muy bien defendida 
por su portero Puig, que deshace una " me-
te c" peligrosa. 
Los del E s p a ñ a se permiten el lujo de 
llegar hasta la puerta contraria, pero son 
desiengañados por Carruana, que defiende 
de colosal manera, y pronto son nuevamen-
te dominados,. 
Se t i r a un "faut" á la Sociedad Gimnás-
tica, por uua carga ilegal de. Roca. 
N-O1 consiguen nada los forasteros a l t i r a r 
este .castigo, y su puerta se ve nuevamente 
en un gran apuro, librando t ambién opor-
tunamente Puig. 
Bellanista hace una escapada, y solo ante 
el "goal" madr i l eño , t i ra un cañonazo que 
entra en la red. • 
Los del España parecen animarse con esta 
ventaja, pero su puerta vuelve á estar com-
prometida, y vuelve Puig á sacar fenome-
nalmente; sigue el dominio de los g imnás -
ticos, cuando termina él primer tiempo. 
En «1 segundo parecen cambiarse las tor-
nas, y los catalanes dominan, no obstante 
lo eual ven t i r a r un c ó r n e r en su lado. En 
una inocente arrancada de los g imnást icos , 
Rieardo Uribarr i t i r a flojo á "goal"; Pui1-, 
sin duda confiado, para, sin prestar gran 
atención, y por el efecto que llevaba e l 
balón, pasa el larguero, en las propias ma-
nos de su guardador. Hay división de opi-
niones, y el "rcvíeree" da •'goal". 
E l España domina, pero e l partido se 
hace tan aburrido, que la gente presta aten-
ción á todo menos á lo que sucede en el 
canino, contag iándose de esto los mismos 
jugadores, hasta "el punto . de que Ur iba r r i , 
creyéndose sin duda en un frontón, da con 
ia mano tan tranquilo á- la pelota.... 
En un tropel, vemos avanzar á los de la 
Gimnást ica, y entro tres ó cuatro meten la 
pelota pov segunda vez en el "goal" del Es-
paña. 
E l partido revive y el juego se hace ani-
madís imo, pero á eosta de tantas sucieda-
des, que á r a preferible la soser ía anterior. 
Toca e l arbitro la t e rminac ión del par-
tido, y l a victoria queda para los g imnás t i -
cos, que han logrado ver dos veces e l balón 
en la meta contraria, y sólo urna en la pro-
pia. 
Distinguirse, no se dis t inguió nadie, pues 
ambos equipos jugaron rematadamente mal. 
Sin embargo, el puesto de honor correspon-
de á Carruana, de la Gimnást ica, y Bella-
vista, del España , y de este equipo estuvo 
bien también el portero, aunque no á la 
altura d'& su fama. 
La actuación del E s p a ñ a no ha sido, I & Q . 
verdad, afortunada, pues lleva á I r ú n , en 
su hoja de servicios, una derrota, un em-
pate y tan sólo una victoria por un "penal-
ty" , que no es como más satisfacen. 
Suerte ha tenido al .contender con los ma-
dr i leños , y más suerte a ú n l a deseamos en 
tierras vascas, aunque UO' creemos aventu-
rado predecir su derrota. 
PIÍBYS 
LOS INTERESES ESPAÑOLES E N A p R l 0 ^ 
Una Comisión de Laraehe, presidida 
el cónsul de aquella población, Sr. Bon í f^ 
estuvo ayer en el Centro Comercia] His38' 
no-Marroquí, para recabar el concurso de?" 
cho Centro en favor de los intereses COTÍ 
eiales españoles en el Norte de Africa. ^ 
LOS TEAT 
E N L A COMEDU 
"Hi lda Gi lde i" , melodrama inspirado 
una obra extranjera, escrita por los se-
ñores Alber t i y Llizo. 
La gentil primera actriz del teatro de 1 
Comedia, señorita Pérez de Vargas, pUeja 
estar satisfecha de las demostraciones Vd * 
s impat ía y aprecio de su labor artística, 
que ayer recibiera. ^ 
La sala del coliseo de la calle del Prímá 
pe estaba brillante sobre toda ponderación" 
y en los palcos, regio y de Infantes, ask' 
t ían SS. M M . Don Alfonso y Doña 
ria, y S. A . la Infanta Isabel. En plateas 
y butacas, el todo Madrid aristocrático, litx». 
rano, político y financiero. 
ILa señorita Pérez de Vargas conoce bien 
la admiración que en nuestra buena sociedad 
inspiran sus toilets, fantásticas algunas ve-
ees, sin degenerar en el mal gusto nunca" 
Anoche se esmeró singularmente. 
| La producción escogida para la noche de 
honor, no agradó. 
Es una más del grupo de la? policíacas, 
con todos los absurdos é infantilismos clej 
género. 
Si tales producciones sorprendieron gl 
principio, hoy, pasada la novedad, ya no 
interesan. ¡ Y como el interés, fundado en 
curiosidad, constituía todo el fundamento de 
su" efímero y humilde reinado!... 
Las actrices y actores de la Comedia de-
fendieron o! estreno, y no puede achacarse á 
culpa de ellos el fracaso. ¿Cómo, si se lia-
man señoritas Pérez de Vargas, RiquelmV 
Carbone y Segura, y Sres. Bonafé, Zorri-
lla, González, Asquerino, Romea, Fresno y 
Valle, entre otras y o t r o s í — R . R, 
POR T E L E G R A F O 
BARCELONA 6. * 
Los toros de Miura lidiados esta tarde 
han sido muy desiguales en su presentacióti 
De bravura no andaban muy sobrados, re^ 
sultando, en general, regulares las faenas 
que hicieron eon jinetes é infantes. 
Vicente Pastor estuvo bien toreando de 
capa y regular matando, dividiéndose las 
opiniones al juzgar el trabajo del madrileño 
Rafaei Gómez, Gallo, regular en el segun-
do, y mal en el quinto. 
Jos&lito, mal en el tercero, y snediauo en 
el sexto. 
-o— 
POR T E L E G R A F O 
V n aviador muerta 
RABAT 6. • 
A l practicarse un reeonoicimiento en la 
parte de Mequinez por el teniente, aviador 
Sainte Lagne y e l sargento Brun, el timóa 
de profundidades, del aparato, sufrió una 
aver í a que impidió su funcionamiento, dan-
do el aeroplano una voltareta en el aire, y 
cayendo á t ierra desde considerable altura. 
Sainte Lagne sufrió la fractura de la basa 
del cráneos que fué seguida de muerte ins-
t an t ánea . 
E l sargento escapó con algunas heridas 
leves. 
Pasado mañana sábado, á las siete en pun-protestaron contra la interven- j , 
ción norteamericana en Méjico, é hicieron vo- to ÜC sn tarde' 36 celeb.rarf Ia sePt™a confe-
tos por que la solidaridad ¿e las Repúbl icas! re»eia á e \ f ™ * f f a i z a d o por esta Juven-
americanas ponga término al conflicto é impi-1 tn4' en el loeal del Gentro' caiTera de 'Saü 
da á los yanquis apoderarse de aquel terri to-! ^ w m o , nnm. 29. _ 
r io si tales fueran sus miras ! Disertara D. Juan Gómez Landero sobre el 
Se dieron prolongados vjvaá á la unión de!tema "Juventad Íovea clases)", 
las naciones hermanas de la América lat ina. ' 
y terminó el acto sin incidentes. 
—En ol Parlamento un diputado preguntó 
al ministro de Kegoeios Extranjeros qué me-
didas habían sido adoptadas con relación á 
los subditos belgas que residen en Méjico. 
E l ministro contestó que se había ordenado 
á dichos súbditos refugiarse en la Legación de 
su nación, y si este edificio no reuniese eou-
diciones capaces de prestar protección, que se , 
refugiasen en la Legación alemana ó que mar-; 
charan á Veraeruz y entraran á bordo de los i 
buques alemanes surtos en aquellas aguas. i 
Efe objeto de vivos comentarios esta decía- í 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAISANO MUERTO 
Y DOS SOLT> VI>OS HERIDOS 
CEUTA 6. 
En una casa situada en el límite del eam-
ración mYnistei^al,' pucs^se^creíVquT la o í ? e n | p o *S?año^l! íaLe* coimP?fiía de su familia 
enviada á los subditos belgas sería la de re- " 
fugiarse 
Francia. 
en las iLegaeiones de Indaterra v 
E N C U A R T A P L A N A : 
Cotizaciones de Bolsas. Religiosas. V n 
vigilante mata á un matutero. Confe-
rencias. Notas agr íco las . "Gaceta", Es-
peetácnlos para hoy. Bolsa del trabajo. 
D E L A C A S A R E A L 
un colono llamado Juan Pina. 
Anoche, cuando se retiraba á su domicilio, 
fué objeto de una agresión inopinada por 
parte de los moros, los cuales dispararon so-
j bre él varios tiros, matándole. 
A l ruido de las detonaciones acudieron las 
i fuerzas que se hallaban de servicio en las 
j proximidades, haciendo huir al enemigo. 
I Nosotros tuvimos que lamentar dos bajas, 
I de los soldados Felipe Fernández de Anco-
¡ na, herido gravemente, y José Almela Giró, 
de estado leve. 
E l cadáver de Pina fuá conducido á la 
plaza, donde ha recibido sepultura. 
Tna huelga. 
A U D I E N C I A S 
Ayer fueron recibidos por el Rey los ge-
nerales marqués de Pacheco, Santiago, Gon-
zález Gelpí y Ugarte: el intendente de d iv i -
sión D. Joaquín Bovil le: los coroneles Ca-
más. 
CE O T A 6. 
Se ha recibido vm telegrama de la Federa-
ción catalana, con objeto de q,ue los buques 
pertenecientes á la Compañía valenciana co-
miencen hoy la huelga por solidaridad con 
Don Alfonso recibió asimismo al agrega-
do mil i tar á la Embajada de Francia, te-
niente coronel Tillión. 
También eumplimentó al Monarca el ge-
neral D. Ricardo Bursruete. 
vapores que prestan servicios oficiales. 
Tiroteo. E l general Menacho, 
CEUTA 6. 
Hoy hubo un fuerte tiroteo por las dos ba-
terías que salieron de Ceuta eon la milicia 
voluntaria, apoyadas por la tertállería 'de 
La Reina Doña Victoria fué cumplimenta-I Ferico, Negrón "y Tahama. 
da por l a Princesa Bibiesco, l a duquesa, v iu - I Acompañado de su Estado Mavor salió 
Sérvicio telegráfico 
ROMA 8. ' 
E l editor Dosclee ha presentado hoy al 
Pontífice cuatro volúmenes del Breriario Ro-
mano de la edición típica. 
—En el patio de Belbedere del Vaticano, 
han prestado hoy su juramento de fidelidad 
los nuevos guardias suizos. 
— E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
presentado ya á las Cámaras el Tratado de 
Comercio y navegación entre España é Ita-
lia. 
— E l embajador, Sr. Pina, ha manifestado 
á un redactor de La Tribima su viva compla-
cencia por los agasajos que E s p a ñ a ha he-
cho á los excursionistas italianos que acaban 
de visitar las capitales españolas, promefcife-
dose que cada día ha de i r en aumento el 
mutuo afecto de las dos naciones hermanas. 
—'Esta mañana han visitado los Reyes de 
I ta l ia la Exposición art íst ica de obras de 
ios pensionados de la Academia Española. 
Los Soberanos fueron recibidos por el em-
bajador español cerca del QuirinaJ, Sr. Pi-
ñ a ; el agregado mil i tar cerca de la Emba-
jada; el director de la Academia, Sr. Chi-
charro, y u n grupo de pensionados. 
Los Rryes recorrieron la sala, deteniéndo-
se eon gran interés delante de cada uno de 
ios cuadros expuestos y haciendo merecíaos 
elogios de las esculturas que presentan los 
pensionados Sres, Huerta, Bueno, Nayaiw 
y otros, j - . , ^ 
EL CONFLICTO NAVIERO 
EN" GWOS 
> Pa ra l i zac ión absotuta, 
G I J O l í 6. 
En este puerto l a paralización es comple-
ta. Hoy llegaron seis vapores, é inmediatam^ 
te desembarcaron las tripulaciones, dejanw 
amarrados los barcos. 
En el puerto de Aviles hay ocho amarrados? 
en San Esteban, otaros cuatro. 
En los círculos náuticos ia ecmcurrenfi» 
enorme, celebrándose constantes cofiferea®8* 
telefónicas con Bilbao. . _ 
E N BIM?AO 
Una es tadís t ic». 
B I L B A O « 
Según una nota fadli tada por la Fedes»' 
ción de marinos, los barcos parados de la mi-
tr íenla de Bilbao, qo© se hallan en los diver-
sos puertos de Europa y de España , s s a ^ 
á 145 y en los muelles de Bilbao < P ^ * ° j 7 . 
Los demás son extranjeros y no les a fee» 
huelga. 3 « -L 
Ha regresado de Madrid d gobernador ci-
v i l , quien trae instrucciones del Gobierno 
ra intervenir en el conflicto. E l gobern^w 
so propone estudiar l a cuestión y, ofrecersi 
como árbitxo, ^ t . : 
Las adhesiones. ' ^ 
La Asociación de Marinos ha recibido 
legramaa de sus compañeros de EarceloB-
Málaga, Cornña, Gijón y Santander» 
riéndose á la huelga. f 
E l paro afecta á las Oompamas &e vv-V0 
la Trasat lánt ica, Vasco-Andaluzaí PiniBos * 
Vizcaya. 
da de Arévalo del Rey y las marquesas de la | el general Menacho, con dirección" á 
Mina y de Garay. | á toón de Lar E r Raff ien. po-
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
• O . 
Plaza del Progreso, o. piineipaL 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su «-'^ 
fereneia sobre "Ciencias sociales" el iluSw* 
simo Sr. T>, -Javier Yales Failde. 
V 
M A D R I D Año IV. Núm. 9 1 3 E L L T O E B A T E : Jaeveg 7 de Wayo é e 1914 
A las tres y media de la tarde ocupa la pie-
«dencia de la Al ta Cámara el general Azoá-
rraira y declara abierta la sesión. 
En los escaños y tribunas hay grandísima 
animación. 
En el banco azul el presidente del Consejo 
' y el ministro de Fomento. 
Es leída y aprobada el acta de la sesión an-
terior. 
Jura el cargo de senador el señor barón de 
Petrés y promete D. Tomás Romero. 
E l señor POLO Y PEYROLON interviene 
para alu.sionos. Su discurso lo publicamos en 
otro lugar de este número. 
E personal de Marruecos. 
E l señor MARQUES DE L E M A sube á la 
tribuna y lee un proyecto de ley aprobando 
lai; plantillas del personal administrativo que 
ha ae i r á Marmecos con arreglo á lo dis-
puesto en los tratados y el protectorado exis-
tente. 
Otro Prelado senador. 
Jura ei cargo de senador el ilustrísirao se-
ñor Obispo de Salamanca, que ingresa en la 
sección segunda. 
Lo que contesta el Gobierno. 
E l M I N I S T R O DE FOMENTO se levauia 
eu nombre del Gobierno á contestar al señor 
Polo y Peyrolón. 
Abunda en las ideas expuestas otras veces 
por su compañero de Instruotióu, atirmaudo 
que la enseñanza doctrinal solamente debe 
ser aplicada á los católicos y nunca á los que 
no profesen esa idea religiosa. 
Respecto al coronel Labrador, dice que con 
él se han seguido todos ¡os tramites dispues-
tos por la ley, siendo pi-ocesado y sentencia-
do, si bien se le indultó después. 
Cree que debe suprimirse la Misa del Es-
pír i tu Santo. 
Termina dando las gracias al señor Polo 
por su declaración de que puede haber cató-
licos que no sean carlistas. 
Rectificaciones. 
El señor POLO Y PEYROLON m-tiñea. 
Recoge las pocas palabras pronunciadas 
por c-1 señor ministro de Fomento, refután-
dolas. 
E l M I N I S T R O D E FOMENTO rectifica 
también brevemente, lamentándose de que la 
prensa tradición alista combata al Gobierno 
injustamente muchas veces. 
E l señor POLO Y PEYROLON contesta 
que todos los periódicos de todos los partidos, 
al ocuparse de política, hácenlo violentamente, 
y que él, por lo mismo, no puede responder 
de lo que digan sus periódicos afines. 
Una interpelación. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R ocúpa-
se del asunto de Marruecos, diciendo que es 
preciso trazar un plan con toda la amplitud 
posible, para que el país comprenda y sepa 
todo el alcance de los sacrificios que ha de 
realizar en el Norte de Africa. 
(Entra en la Cámara el ministro de la 
Guerra). 
Anuncia que interpelará al Gobierno so-
bre este asunto. 
E l MARQUES D E L E M A acepta la in-
terpelación, qije considera necesaria, indican-
do al señor Navarro Reverter que puede fijar 
para explanarla, el momento más oportuno. 
E l señor M A E S T R E : Ahora mismo. 
E l MARQUES D E L E M A : Pónganse de 
acuerdo sus señorías, que aquí está el Go-
bierno para depurar todas las responsabili-
dades que puedan caberle por este asunto. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R recti-
fica, acordando que explanará la interpela-
ción cuando así lo crea oportuno la Mesa. 
E l señor JUNOY interviene en la discusión 
del Mensaje en nombre de los reformistas. 
Laméntase de las diseneiones y rencillas que 
se observan en los partidos políticos, muestra 
indiscutible de un lamentable estado social. 
Dice que la política sufre gran transform-i-
eión, y que la venidera será política demagó-
gica y revolucionaria, pero no conservadora. 
E l señor GULLON pide la palabra para 
consumir un cuarto turno en contra del Men-
saje de la Corona. 
Como es antirreglamentario este turno, el 
Presidente lo consulta con la Cámara y ésta 
acuerda se le conceda. 
E l señor GULLON dice que va á ser breve. 
Habla de Marruecos, cuestión transeen-r 
dentalísima para el país, y que debe ser es-
tudiada con gran detenimiento. 
Ocupase de la construcción de la segunda 
e.M.-uadra, que cree de indispensable necesi-
dad como salvaguardia de la nación, si bien 
es preciso que se dote á los barcos con el per-
sonal apto para su perfecto cometido. 
Aborda la cuestión política y dice que com-
padece al Gobierno del Sr. Dato, porque uo 
tiene representación alguna, pues las únicas 
personas que antes defendieron en el Senado 
ln política conservadora, las más renombra-
das por su calidad y su número tal vez, se 
. encuentran frente al Gobierno. 
—Por eso—dice—creo que este Gobierno 
no ostenta representación alguna. 
El señor D A T O : Entonces ¿por quiénes 
estoy? 
E l señor GULLON (D. P ío ) : Ya lo verá 
su señoría e! día en que pruebe su fuerza con 
una votación. 
Dedica frases de elogio al señor Maura. 
Insta al señor Dato para que trabaje l a 
nnión de los conservadores si no quiere que 
su vida en el Poder sea efímera. 
Pídele también que lleve al Sr. Maura al 
Parlamento, para allí, con su cálida elocuen-
cia, se haga cargo de la jefatura edl partido 
conservador, que nadie le ha disputado, se-
gún propias manifestaciones del presidente 
del Consejo. 
Termina ocupándose de la cuestión de las 
Mancomunidades, diciendo que ya ha expre-
sado diversas veces su opinión en este asunto, 
y que, por lo tanto, no cansará á la Cámara 
diciendo nuevamente que las conceptúa per-
judiciales para el país . 
E l señor conde de E S T E B A N COLIGAN-
TES pronuncia breves palabras. 
A las siete se levanta la sesión, después de 
aprobar el Orden del d ía para mañana. 
U N A S E Ñ O R A 
efroee comunicar gratuitamente á todos loa 
|u© aufren de: neurastenia, debilidad gene-
vértigos, reuma, estómago, diabetes, ti-
« s , asma, neuralgias y enfermedades ner-
ylo'sM, un remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
fue ana casualidad le hizo conocer.—Cura-
c a p«rsonalmente. así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy. en reconocí, 
«liento eterno, y como deber de conciencia, 
fcace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
•-•tnien H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
CONGRESO 
SESIÓNJJBL^DÍ^^ 
A las tres y diez abre la sesión el señor 
González Besada. 
El banco azul está desierto; en los escaños 
hay media docena de diputados. 
Se apx-ueba el acta de la sesión anterior. 
Juran el cargo varios señores diputados. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Lus señores ROSELLO y LOPEZ MO-
NIS piden á la Presidencia que se les reserve 
la palabra para cuando haya en la Cámara 
algún ministro. 
E l conde de P1NOEIEL formula uu ruego, 
relativo al conflicto planteado entre la clase 
farmacéutica y las cooperativas obreras. 
Le contesta el ministro de la GOBERNA-
CION, repitiendo lo que eu la sesión ante-
rior dijo, contestando al Sr. Rivas Mateos. 
E l señor M A R I N L A Z A R O pide una re-
lación de los ingresos obtenidos por el im-
puesto de alcoholes durante cada uno de los 
primeros años siguientes á cada modificación 
que el aludido impuesto ha sufrido, adelan-
tando su impresión de que el Gobierno carece 
de fuerza para aumentar el tipo del impuesto. 
—Supongo—dice—que se t r a t a r á en el 
Congreso de la política del Gobierno sobre la 
enseñanza religiosa en las escuelas, bien dis-
cutiendo el Mensaje de la Corona, bien con 
motivo de alguna interpelación, averiguar en-
tonces la significación de los respectivos m i -
nistros, nos dé á conocer cuáles son las opi-
niones del partido conservador sobre la ma-
teria: se da el caso de que sobre este punto el 
partido conservador, mientras estaba en la 
oposición, hizo una brillante campaña contra 
el conde de Romanones, cuando éste intentó 
publicar su famoso decreto sobre el Cate-
cismo. Siendo, pues, de gran interés ver la 
coincidencia ó discrepancia entre las opinio-
nes del partido conservador durante la oposi-
ción y las que ahora sustenta el Gobierno, 
pide que se traiga á la Cámara las copias de 
las actas del Consejo de Instrucción pública, 
en que se discutió el informe sob^e el decreto 
acerca de la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas. 
(El señor SORIANO interrumpe al orador.) 
E l señor M A R I N L A Z A R O : No me pa-
recé mal que para evitar el aburrimiento do 
la Cámara, anticipe S. S. esta tarde los en-
tretenimientos cómicos á que ya nos tiene 
acostumbrados. 
Pide se traiga á la Cámara el expediente 
de provisión de una Cátedra de Física y Quí-
mica en el Instituto del Cax-denal Cisneros. 
E l ministro de H A C I E N D A promete re-
mitir los documentos interesados y dar cuen-
ta al Sr. Bergamín de los deseos formulados 
por el diputado católico. 
E l señor B E N I T E Z DE LUGO pide que 
se resuelva á la mayor urgencia un recurso 
entablado eu Fregenal de la Sierra por cues-
tiones electorales, para que los gobernadores 
do provincia y las demás autoridades respe-
ten en sus funciones á las Juntas del Censo. 
E l ministro de la GOBERNACION le eon-
testa. prometiendo enterarse del asunto y re-
solver á la mayor brevedad. 
E l señor LOPEZ MONIS dirige un ruego 
al Sr. Bergamín sobre las Comisiones exa-
minadoras de los alumnos de colegios incor-
porados á los Institutos de segundo enseñan-
za, pidiendo que se dé una norma, que para 
ahora y en lo sucesivo ri ja y regule esta ma-
teria. 
E l ministro de INSTRUCCION P U B L I C A 
le contesta, mostrándose enemigo, tanto de que 
las Comisiones de los Institutos vayan á exa-
minar á los colegios, como de la forma en que 
se hacen los exámenes en los Institutos. 
Luego contesta á los megos que le dirigió 
el Sr. Marín Lázaro, prometiendo traer á la 
Cámara el expediente relativo á la provisión 
de la cátedra de Física y Química del Inst i-
tuto del Cardenal Cisneros, y reservándose su 
criterio por lo que respecta á la enseñanza del 
Catecismo en la escuela, por ser este asunto 
cuyo estudio no tiene terminado. 
(Juran el cargo tres señores diputados, sien-
do uno de ellos el Sr. Azzati.) 
Los señores ROSADO Y B E L A U N D E so-
licitan que se les reserve para mañana el uso 
de la palabra. 
E l señor SANTA CRUZ aboga por que sean 
indultados los reos de muerte de Maran-
(dión (Guadalajara), añadiendo que, de no ser 
posible, se aprecien cumplidamente las condi-
ciones y estado físico de los que hayan de ser 
ajusticiados, para que no se repita el triste 
caso ocurrido hace días en Córdoba. 
El ministro de H A C I E N D A expresa lo do-
loroso que es en este caso, como en todos, pa-
ra el Gobierno el no poder ejercer la gracia de 
indulto. Hace constar que el Gobierno cuando 
llegó al Poder se encontró con expedientes de 
pena de muerte pendientes de solución duran-
te dos. tres y cuatro años, expedientes que hu-
bo de resolver e l actual Gobierno por no ha-
berlo hecho el anterior. 
Refiriéndose al reo de Córdoba, dice que an-
tes de ser ejecutado fué reconocido por un 
médico forense y otro facultativo á petición 
iñ'e la Audiencia de Córdoba. 
E l señor NOUOUES pide también el indul-
to de los reos de Maranohón, solicitando de 
paso que se traiga á la Cámara una relación 
de los expedientes de pena de muerte y de 
las ejecuciones realizadas durante los cinco 
últimos años. 
Acusa á los liberales de uo haber concedi-
do este indulto, diciendo que si es que tienen 
escrúpulos por pertenecer la causa á la A u -
diencia de Guadalajara, que es el distrito del 
conde de Romanones debieron recordar que 
siendo el Sr. Maura presidente del Consejo 
fueron indultados los reos de Cetina, por dón-
de era diputado el conde de la Morbera. 
Insiste en los ruegos que días pasados for-
muló el ministro de Hacienda sobre la ne-
cesidad de pagar con toda urgencia los crédi-
tos de Ultramar, diciemdo que no debe obli-
garse á los interesadas á venir á Madrid, sino 
que se les deben abonar sus consignaciones en 
las Delegaciones de Hacienda de provincias. 
Hace algunas observaciones al Gobierno so-
bre irregularidades cometidas en el cobro de 
impuestos en la provincia de Tarragona, d i -
rigiendo ataques contra varios alcaldes. 
E l ministro de H A O I E N D A dice a l señor 
Ñongues lo que ha dicho ya al Sr. Santa 
Cruz, y respecto al pago de los alcances de 
Ultramar, manifiesta que mañana aparecerá 
en la Gaceta el correspondiente Real decreto 
concediendo á estos créditos la preferencia eu 
el pago. 
E l señor NOUGUES reetiüea. _ 
E l señor TEJERO pide al ministro de la 
Gobernación el expediente electoral de Bollu-
llos del Condado. 
E l señor A L B A dice que él, que era en-
tonces ministro, resolvió aquel expediente, aña-
diendo que está también interesado en que i 
el expediente venga a l Congreso para que ¡ 
sea discutido en él y para que los señores i 
diputados paedan juzgar á todos. 
Recoge después cargos que entiende le ha 
dirigido el Sr. Bugallal. declarando que el 
Gobierno liberal del conde de Romanones. de 
que él formó parte como ministro de la Go-
bernación, no dejó pendiente de resolución 
absolutamente ningún expediente de pena de 
muerte, aunque él no niega que puede haber 
expedientes de pena capital pendientes de re-
solución desde hace dos ó tres años, debido á 
la especial tramitación que á estos expedien-
tes se les da. 
E l ministro de H A C I E N D A contesta que 
él se ha limitado á hacer constar que el ac-
tual Gobierno se enconti-ó al ocupar el Poder 
con gran número de expedientes de pena de 
muerte por resolver, añadiendo que no estuvo 
en su intención dir igir censuras n i hacer car-
gos á nadie. 
Los señores BOADO y MOROTE formulan 
ruegos de interés local. 
E l señor I G L E S I A S se ocupa nuevamen-
te del pago de los alcances de Ultramar, uro-
testando de los abusivos intereses que cobran 
por su gestión las agencias. 
Se suspend'e esta discusión. 
ORDE:N D E L D I A 
Se entra en el Orden del día, aprobándose 
sin discusión los dictámenes de la Comisión 
de incompatibilidades sobre los casos de los 
señores duque del Infantado y Pérez Ausín, 
que son proclamados diputados. 
Se da cuenta del despacho ordinario y de 
la Orden del día para mañana, y se levanta la 
sesión á las cinco. 
yores de veinte años y menores de cuarenta 
en la fecha en que termine el plazo para la 
admisión de solicitudes, y presentarán éstas | 
en la Inspección general de Sanidad exterior, 
Negociado de Personal, dentro del término do 
sesenta días naturales, que comienzan á con-
tarse hoy, acompañadas de los siguientes do-
cumentos : 
1. ° Certificación del Registro civil del ac-
ta de nacimiento. 
2. ° Certificación del Registro central de 
Penados, referente á sus antecedentes pena-
les. 
3. ° Certificación facultativa que acredite 
no padecer defecto n i enfermedad física ó 
niontal. 
E l día anterior al comienzo de los exáme-
nes se practicará con la intervención de los 
funcionarios que se designen el sorteo corres-
Información i 
E L J I S C Ü R S O J E L J ^ . ^ ^ 
E l clou de la sesión celebrada ayer en la 
Alta Cámara fué el elocuente é intencionado 
discurso ¿el Sr. Polo y Peyrolón. 
Contestando á una alusión del Sr. Berga-
mín, supo el ilustre senador tradicionalista 
llevar su discurso por los cauces de un verda-
LAS FALTAS ÜE ORTOGRAFIA 
Y . \ i U L T I T l ]> DE BARBABISMOS, 
I galicismos, etc., que tan mal dicen en per-
j sonas educadas, se corrigen fáci lmente con 
&\ hermoso y út i l ís imo Método de Ortogra-
fía Española , edición de 1914, del doctor 
Mart ínez Mier, l ibro designado por varias 
Reales órdenes para las Escuelas públicas y 
las militares. Trata hasta los defectos re-
gionales, y contiene más de 90 práct icas de 
escritura correcta, preciosos datos l ingüíst i -
cos é históricos y un extenso Vocabulario de 
las palabras de escritura dudosa para resol-
ver en el acto cualquier duda. Precio, 3,50 
pesetas, y encuadernado, 4; l ibrer ía de Suá-
rez, Preciados, 48, Mad.rid; Blas Camí, 
Uñiftn-, 26, Barcelona; y «n las principales 
de España y Ultramar. Por 0,40 más , se en-
vía por correo. 
T R I B U N A L E S 
E u lo civil. 
El distinguido letrado D. Manuel de Bo-
farull y Bomañá , informó ante la Sala p r i -
msj-a del Supremo, defendiendo un recurso 
de casación por infracción de ley interpues-
to contra sentencia de la Audiencia de Bar-
oekma. 
En el de lo Contencioso. 
Ante la Sala tercera del Tribunal Supre-
mo, se vio ayer un recurso, elocuentemen-
te sostenido por el Sr. Hernando de Larra-
mendi, interpuesto por la Diputación pro-
vincial de Vizcaya contra acuerdo de la Ad-
minis t rac ión sobre pago de tributos por las 
agencias que las Sociedades mercantiles ex-
tranjeras establezcan en aquel terr i tor io . 
Opusiéronse a l recurso, el fiscal y el "lew 
trado Sr. Zapata, que como coadyuvante, re-
presentaba a l Banco Español del Río de la 
Plata.—h. V . 
"CONSERVAS ULECIA.—EOGROÑO." 
dero turno en contra del dictamen de contes-
pondiente para determinar el orden do esa-' tación al Mensaje do la Corona, 
men de los aspirantes á ocupar las vacantes Sus palabras comedidas, pero de recia con-
de que se trata. 
Los admitidos deberán abonar en metálico 
15 pesetas poi- derechos de examen al recoger 
la papeleta del mismo en la Inspección gene-
ral. 
En la Gaceta de ayer se publica el programa 
de estos exámenes. 
# 
La Dirección general del Instituto Geográ-
tíco y Estadístico convoca á concurso para la 
provisión de una plaza vacante de ingeniero 
geógrafo tercero, oficial segundo de Admi-
nistración civü. dotada con el sueldo anual de 
3.000 pesetas, que ha de proveerse con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 16 del Re-
glamento de este Instituto, en un ingeniero 
de Minas, por corresponder la citada vacan-
te al turno quinto de ingreso en el Cuerpo de 
Ingenieros Geógrafos. 
Para tomar parte en el concurso serán con-
diciones indispensables no exceder de treinta 
años de edad el último día señalado para la 
presentación de instancias, y figurar los as-
pirantes en el escalafón del Cuerpo de I n -
genieros de Minas 6 hallarse pendientes de 
ingreso en él. 
Los aspirantes presentarán sus instancias 
por conducto del Ministerio de Fomento, y se-
rán dirigidas al ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes acompañadas de las parti-
da de nacimiento, del título correspondiente, 
de la certificación aead'émica de estudios y de 
todos los certificados y trabajos que como 
méritos deseen aportar al concurso los men-
cionados aspirantes. 
Las instancias deberán presentarse dentro 
el plazo de un mes, que ha comenzado á con-
tarse ayer. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichjr-
Hopital (estómago) , Vichy^Oélestius (rí-
ñones) , Vichy-Graude-Grille (hígado). 
Rebaja de tarifas. 
El director general de Correos y Telégrafos, 
Sr. Ortuño, ha puesto á la firma del ministro 
de la Gobernación una Real orden para adop-
tar, con carácter provisional, y de acuerdo con 
las autoridades de la zona de influencia espa-
ñola en Marruecos, un sistema de tarifas para 
los telegramas de servicio interior en aquel 
territorio. 
E l tipo de precio es la peseta, hasaní, de un 
valor inferior á nuestra peseta. Los telegra-
mas ordinarios pagarán 10 céntimos por pala-
bra, desde una hasta cinco, con un aumento 
de cinco céntimos por palabra adicional; los 
de "madrugada", la mitad, y el servicio de 
Prensa, la mitad de los primeros. 
Esta tarifa se aplicará, pues, á los telegra-
mas que circulen entre Nador, Zeluán, Cabo 
de Agua, Tetuán y Rincón del Medik, y, 
además, entre Arei la y Laraehe y otras que 
pudieran abrirse en esta región. 
Los despachos que se cursen entre estos 
dos grupos de la parte oriental y occidental de 
la zona, pagarán 15 céntimos de franco por 
palabra, sin tasa reducida de ninguna espe-
cie para los de Prensa y ^madrugaJa", por in-
tervenir en su transmisión estaciones extran-
jeras. 
Tetuán, Laraehe y Areila. 
Han sido abiertas al servicio telegráfico 
iriternaeional, con fecha 17 de Marzo del co-
rriente año, las estaciones de Laraehe y Tetuán 
de la zona de influencia, igualando la tarifa 
para Areila á la de Laraehe. La tasa para 
estos despachos desde la Península, Balearos 
y posesiones de Afi-ica, es de diez céntimos 
por palabra para Te tuán ; para Areila y iLara-
che, como tienen que pasar por Tánger, su 
tasa es de 25 céntimos por palabra, ó sea 
la mitad que antes, que eran 50 céntimos. 
Los expedidos en el extranjero para Te-
tuán, pagarán igual que los telegramas para 
España , mas diez céntimos, y los destinados á 
Arei la y Laraehe. l a tasa de los de Tánger, 
más diez céntimos. 
Todas estas tasas se cobran en francos y no 
en pesetas, por no ser esta? poblaciones del 
territorio español. 
Estas tarifas entrarán en vigor cuando lo 
disponga el alto comisario. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
oposic iones y c o r a o s 
En el Juzgado de primera instancia de Ce-
breros se halla vacante la plaza de médico 
forense y de la prisión preventiva, que debe 
proveers'e en la forma dispuesta en el artícu-
lo 8.° del Real decreto de 1 de Mayo de 1911. 
Los aspirantes á dicha plaza dirigirán sus 
instancias documentadas á este Ministerio 
dentro del plazo de quince días, que comien-
zan á contarse hoy. 
• 
Se anuncia la provisión, mediante examen 
público, de las vacantes de secretarios intér-
pretes en las Estaciones sanitarias de los 
puertos, que corresponde proveer con arreglo 
al artículo 29 del Reglamento provisional de 
Sanidad exterior. 
l o s exámenes tendrán lugar eu Madrid, an-
te los Tribunales que oportunamente se desig-
nen. 
Los aspirantes deberán ser españoles, ma- -
Guerra.—Concediendo el empleo de tenien-
te coronel al comandante de Infanter ía don 
José Sanjurjo Sacanell, y el de comandante 
al capitán de la misma Arma D . Ladislao 
Ayuso Casamayor, en recompensa á méri-
tos de guerra. 
—^Confiriendo el mando del regimiento Dra-
gones de Santiago y del segundo depósito de 
reserva de Caballería, respectivamente, á los 
coroneles de dicha Arma D . José González 
Bernard y D. Ramón Montoya y de la Siena. 
Marina.—Promoviendo al empleo de gene-
neral de brigada de Infan te r ía de Marina 
al coronel D, Pedro Caravaca, y disponiendo 
quede en situación de eventualidades y co-
misiones. , 
—Ascendiendo al empleo inmediato al ca-
pitán de coi-beta D. Manuel Lahulé. 
—Confiriendo el mando de la provincia ma-
rí t ima de Tarragona al capitán de fragata 
D. Federico Monreal. 
—Ascendiendo al subinspector de segunda 
clase de Sanidad D. Francisco Corona, al mé-
dico de primera D. Benito Picó y al de se-
gunda D. Jesús I l l a r i Zamboray. 
—¡Confiriendo el mando de la provincia 
marí t ima de Ceuta al capitán de corbeta don 
Bartolomé Morales. 
preferida por cuantos la conocen. 
Una Comisión de alumnos de Farmacia 
visitó ayer m a ñ a n a á sus compañeros los es-
tudlanties de las demás Facultades, para re-
cabar su apoyo, eü cual les fué prometido. 
Después los escolares de Farmacia ceJe-
braron una reunión que te rminó á la una y 
media, y en ella acordaron seguir en su pro-
testa, pero cambiando los procedimientos 
por otros m á s enérgicos. 
TJna frase. 
Ayer tarde, cuando e l ministro de la Go-
bernación se disponía á marchar desde el 
Oongreso al Senado, para asistir a l Consejo 
de ministros que debía celebarse en la Al ta 
Cámara, encont ró en uno de ios pasillos á 
un grupo de periodistas, que se acercaron al 
Sr. Sánchez Guerra, con quien hablaron 
unos momentos. 
Oomo el ministro no diera noticia alguna, 
uno de los periodistas se creyó en e l caso 
de darlas, informando a l Sr. Sánchez Gue-
rra de los propósi tos de los estudiantes de 
Farmacia, de realizar en las ú l t imas horas 
de la tarde y primeras de la noche, una 
manifestación. 
— L a manifestación esa no puede ser le-
gal—contes tó el eonsejero de la Corona—, y 
claro es que no podrá autorizarse. 
—Es que e s t á de tal modo organizada— 
argüyó el periodista—, y será ta l su carác-
ter, que la Policía no t end rá pretexto para 
intervenir. Proyectan desfilar por varias ca-
lles y por la Puerta del Sol, de uno en uno, 
llevando encendidas unas velas, de las que 
se han provisto ya los escolares. 
El ministro sonrió , y hasta aseguró que 
le hacía gracia la idea. Después hizo una 
frase. 
— L o malo será—di jo el Sr. Sánchez Gue-
rra—que luego se queden á dos velas, si el 
expediente se resuelve en contra de sus 
deseos. 
La manifestación 
Ayer tarde, cerca de las ocho de la noche, 
empezaron á reunirse en 3a Facultad de Far-
macia los alumnos de dicha Facultad. 
Después de cambiar impresiones sobre la 
marcha de su pleito, decidieron desfilar por 
delante del Ministerio de la Gobernación, y 
por delante de Ja casa del Sr. Dato. 
Así lo hicieron, y alrededor de las nueve, 
unos centenares de estudiantes de Farma-
cia, á los que se fueron reuniendo los de 
otras Facultades, desfilaban de uno en uno, 
serios y silenciosos, con una vela encendida, 
por Fuiencarral, Montera, Puerta del Sol, 
carrera de San Jerónimo, Cedaceros, Alca-
lá, paseo de Recoletos y otras calles, á 
pasar por delante <ie la casa del presidente 
del Consejo. 
Decían los escolares que "iban buscando 
una ley de Sanidad, que se le perdió a l Go-
bierno". 
Delante de la casa del Sr. Dato, protesta-
ron los estudiantes, y luego se disolvió esta 
manifestación. 
Durante fifl recorrido que hizo, los agentes 
de la autoridad les hicieron repetidamente 
apagar las velas, que los escolares volvían 
á encender. 
Hubo varios detenidos. 
denación á la política liberal, de componenda 
con las extremas izquierdas, fueron fiel inter-
pretación del sentir de la gran masa católica 
y pusieron á la luz meridiana la significación 
del epíteto idóneo que ahora se aplica al se-
ñor Dato por ajustarse al nuevo modo como 
hoy se gobierna en E s p a ñ a : de frente, con los 
brazos abiertos hacia los más radicales y de 
espaldas á las creencias del país , al catoli-
cismo. 
Contundente en su argumentación el señor 
Polo, citó casos concretos como los del Fe-
rrol y Cádiz, donde por servir a l protestan-
tismo, se ha vulnerado la disciplina militar. 
Encerrando al Gobierno en un círculo de 
hierro, demostró elocuentemente que la Cons-
titución ha sido violada al permitirse el con-
greso protestante. 
Leyó, entre la más profunda sensación de 
la Cámara, el mensaje que los evangelistas 
han dirigido á Don Alfonso X I I I en testimonio 
de gratitud por el indulto del coronel La-
brador. 
La última parte del discurso del ilustre se-
nador tradicionalista, tratando de la gestión 
de España en Marruecos y de los buques de 
la nueva escuadra, mantuvo la expectación de 
los senadores. Realmente el Si-. Polo y Pej--
rolón fué en línea recta al fondo de estos gra-
ves problemas nacionales, prescindiendo de 
eufemismos que tanto tergiversan los asuntos 
más claros. 
Terminó demostrando la inutilid'ad del nue-
vo Ministerio del Trabajo. 
Pero el mayor éxito del senador tradicio-
nalista estuvo en arranear del Gobierno, por 
boca del Sr. ligarte, la declaración de que la 
Misa del Espí r i tu Santo debe suprimirse en 
los consejos del fuero naval. 
A los casos de idoneidad que respecto al 
Gobierno citaba el Sr. Peyrolón, vió añadido 
la Cámara este último. ¿ P a r a qué más* 
La intervención del Sr. Navarro Reverter 
no tuvo más objeto que proponer, á nuestro 
juicio acertadamente, que lo referente á la 
transcendental cuestión de Marruecos se dis-
cuta en un debate especial. 
E l senador reformista Sr. Junoy tuvo mo-
mentos de verdadero acierto, cuando, d i r i -
giéndose á los monárquicos, les increpaba di -
ciendo: "Mientras el país trabaja y se en-
grandece la Patria con el esfuerzo de agri-
cultores é industriales, vosotros os olvidáis de 
ellos para ocuparos no más que de vuestras 
riñas y discusiones". 
E l breve discurso del Sr. Gullón y Ta con-
testación del señor conde de Esteban Collan-
tes, pusieron término á la sesión. 
La opinión general de los senadores es que 
por mucho que quieran aligerar sus discursos 
los Sres. Salvador, Labra y García Prieto, no 
terminará la discusión del Mensaje en la Al ta 
Cámara hasta mañana viernes. 
Proyecto de ley. 
E l ministro de Estado leyó ayer tarde en 
la Al ta Cámara el proyecto de ley aproban-
do la plantilla del personal do la administra-
ción del protectorado español en Marruecos. 
Se consignan diez mi l pesetas para un jefe 
de la Sección de Marruecos, que será un m i -
nistro residente; 7.500 para un secretario de 
primera, 5.000 para uno de segunda, 5.000 
para un cónsul de segunda y 3.000 para un 
secretario de tercera. 
Además se consignan, por los conceptos 
que se expresan, las cantidades siguientes: 
Al to personal de la Comisaría, 116.250 pe-
setas. 
Personal mili tar á las órdenes del alto eo-
misario, 21.450. 
Secretaría general y Delegación de asuntos 
indígenas, 343.000. 
Delegación de fomento de los intereses ma-
teriales, 583.250. 
Delegación de asuntos tributarios, econó-
micos y financieros. 154.000. 
Inspección y oficinas de asuntos indígenan, 
73.320. i 
Los demócra t a s . 
E l Sr. García Prieto manifestó ayer tarde 
en el Senado que hoy intervendrá en la dis-
cusión del Mensaje, pronunciando un discur-
so que sólo durará diez minutos, por haber 
dicho el Sr, Allendesalazar cuanto él pensaba 
manifestar respecto a l problema de Marrue-
cos, 
L a Universidad de Murcia. 
Una Comisión, presidida por el ex minis-
tro D. Juan de La Cierva, y de la que for-
maban parte los senadores y diputados por 
Murcia, Alicante, Albacete y Almería, visi-
taron ayer tarde en la Al ta Cámara al presi-
dente del Consejo, para pedirle la creación 
de una Universidad en Murcia. 
E l Sr. Dato prometió estudiar el asunto. 
E X GOBKRXACTÍOX 
Una conferencia. 
Ayer mañana conferenció el Sr. Sánchez 
Guerra con el gobernador d r i l de Barcelo-
na, D. Rafael Andrade. sobre diversos asun-
tos que afectan á Cataluña, 
E l Sr. Andrade manifestó al ministro la 
necesidad de aumentar en Barcelona el Cuer-
po de Policía, para evitar que la Benemérita 
haya de intervenir en servicios que no son 
de su jurisdicción, como ahora ocurre, por el 
pequeño número de policías que hay, con re-
lación á la importancia de la Ciudad Con-
dal. 
Se ocuparon brevemente de l a emigración, 
que se presenta en Cata luña con caracteres 
alarmantes, y en líneas generales cambiaron 
impresiones acerca de las cuestiones que tan 
directamente afectan á Barcelona, como son: 
Mancomunidades y municipalización de las 
aguas. 
También dió cuenta al ministro del esta-
do actual de las huelgas pendientes de solu-
ción y de la conducta que se ha de seguir. 
E l viernes se propone nuevamente el go-
bernador conferenciar con el ministro, y el 
sábado regresará á Barcelona, hasta que el 
Gobierno prescinda de sus serricios, para que 
pueda jurar el cargo de diputado. 
Comisiones. 
Para resolver ateuutos de carácter local, v i -
sitaron al ministro Comisiones de Málaga, 
Cáceres y Zaragoza. 
jCombinación de gobernadores. 
Ha confirmado e! ministro que en breve 
se firmará una combinación de gobernado-
res, á base de los Gobiernos civiles de Se-
yilla y Hueíca . 
EN EL CONGRESO \ 
E l subsecretario de Gobernación manifesté 
esta madrugada que creía que D . Antonkí 
Maura hablará en ei Congreso el sábado 6 
lunes próximos. 
Di jo también que se deseaba lo hiciese «a 
los primeros días y uo al fin del debate, pues 
de no hacerlo así vendría á haber dos debates, 
porque seguramente después de hablar él s» 
improvisaría el segundo. ¡ 
Se esclarecerá todo. 4 
En los pasillos del Congreso hablaban sy&é 
varios diputados. Entre ellos encontrábase «i1 
Sr. Maura Gamazo. Alguien dijo que el co* 
inenzar en el Senado la discusión acerca de laf 
división del partido conservador más se ase-* 
• mojaba á torpeza que á habilidad, y que lo 
hecho por el Sr. Allendesalaxar a l declaran 
que hablaba no más que por su cuenta y ries-
go podía calificarse de fracaso. 
E l Sr, Maura Gamazo ob je tó : - ~ • 
—Eso no lo cree la gente. L**) 
Otro del grupo, couserva-dor idóneo, raaní--
festó que hacer tal no era hacer política dé* 
partido, y que no había más partido posiblei 
que el que hoy ocupa el Poder, añad iendo : 
•—El partido maurista es D . Antonio solo, 
^ el Sr. Maura Gamazo respondió : 
—Será D. Antonio solo el partido maur ís ta 
ó lo será D. Antonio con todos, que parece W 
más lógico; pero es evidente que los trabajo»' 
del Gobierno de hacer política nueva par»! 
crear un partido nuevo han sido infructuosos* 
Y aquí se esclarecerá todo ello. j 
L a Oomisión del Mensaje, i 
Ayer tarde se reunió en el Congreso la Co-
misión del Mensaje, acordando designar ai 
conde de San Luis para que conteste al se-
ñor Maura Gamazo cuando éste pronuncie su 
anunciado discurso. 
L a sesión de hoy. 
E n la sesión de hoy en el 'Congreso se 
cutirán los dictámenes de incompatibilidades y? 
una interpelación que sobre el ferrocarril dé 
Xoguera-Pallaresa hará el Sr. Maciá. 
Los distritos Tacantes. 
Ayer manifestó el presidente del Congres» 
que el próximo día 10 tfará cuenta á la Cá-
mara de todos los distritos vacantes de dí-i 
putados, á fin de que se acuerde inmediat»* 
mente la nueva elección en ios mismos. 
Los ccmjTmcionistas. 3 
A petición del Sr. Azzati se reunieron aya" 
en el Congreso los diputasdos de la Conjuaw 
eión republicano-socialista., 
Acordóse que el Sr. Salvatella no renuncis 
á su puesto en la Comisión de Suplicatorios,, 
para que las izquierdas tengan quien pueda 
defenderlas en asuntos de esta índole. 
También se acordó pedir a l Gobierno qné 
explique su criterio sobre los suplicatorios co» ' 
cedidos en las anteriores Cortes. „ 
D E FOMENTO ^ 
Ferrocarril Avila-Saftaananca. 
Una Comisión formada por los senadores, 
diputados á Cortes, diputados provinciales 
y concejales de A v i l a y Salamanca, presidi-
dos por el director general de Correos y Te-
légrafos, Sr. Ortuño, estuvo ayer mañana á 
visitar á los señores ministro de Fomento y 
director general de Obras públicas, intere-
sándoles á fin de que se lleve á cabo á la 
mayor brevedad el proyectado ferroearrS de 
Avi la á Salamanca. 
Los Sres. Ugarte y Calderfe se expresad-
ron en términos que dejaron saíasfeohos 4 
los comisionados. 
USAR E L NTCEVO COB*. 
P U E S T O A R S E N I C A L " X S " , 
E S MIRAR A L P O R V E N I R 
DE L A F A M I L I A Y D E L A 
SOOIEDAD, PORQUE INDÜDABLíMENT^g 
ES E L C O R R O B O R A N T E P O R EXOE» 
LENOIA. 
00MSEJ0 DE MINISTROS 
— o 
Ayer tarde, poco después-<fe terminarse 
sesión del ¿íenado, se reumeron los ministroaí 
en Consejo en sn despacho de i » A l t a Cá-> 
mará. 
Los ministros estuvieron senníclos poco mafll 
de una hora, tratando en el Consejo de asan-, 
tos relacionados con los departamentos de Ha* 
eienda-, Marina, Gracia y Jnst ícáa y Estada 
VERSION OFiOTAL í 
E l Consejo terminó á las ocho y cnarf» 
de la noche. 
En él , según la versión oficha, «So «uentai 
el ministro de Hacienda de los presupuestos 
ultimados y de los proyectos oomplementarios* 
que leerá el sábado en el Congreso, haciendo 
de ellos la exposición que se acostumbra. 
E l ministro de Marina hubo de comentarlo* 
por la relación que tienen con sus proyecto» 
de construcciones y bases navales. 
Cambiaron impresiones los ministros accr» 
ca del debate sobre el dictamen de contesta-
ción al discurso de la Corona. Mañana—poo 
hoy—hablarán cuantos aún han ¡de intervenir, 
y el viernes hará el resumen el presidení« 
del Consejo de ministros. Despnés de las reo-
tiíieaciones á que ello dé lugar se procederá 
á la votación del Mensaje. 
L a discusión coanenzará el lunes jspóximo en 
el Congreso de los Diputados. 
SI Consejo aprobó la .distrfetwion de foo» 
dos del mes y autorizó al ministro de Gracia 
y Justicia' para llevar á la firma de S. M . el 
•decreto relativo á la presentación en el Sena-
do de un proyecto de ley sobre libertad cor* 
dieional. 
E l ministro de Estado di jo que la noticia 
referente á desmoralización de las tropas me-
jicanas de Huerta uo era más que un rumoTj 
cuya confirmación es necesaria para formaí 
juicio acertado en el asunto. 
Dependiente infiel. 
i 
E l joven de diez y ocho años •Víctor d« 
Blas Rojo-, encargado de la cochera de la 
calle de Alcalá G-a'iano. nüm. 8, ha denun-
ciado que uno de sus dependientes, llama-
do Jacinto Fe rnández , había desaparecM* 
de la .cochera, llevándose varios objetos iw 
valer de 60 pese-tas. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
Caída casual. 
Uu anciano de ochenta y un años, llama» 
do D. Martín Asprón Zaragoza, cayóse ayo* 
casualmente en la calle de Preciados, pro-
duciéndose diversas lesiones de pronóstico 
reservado. 
F u é asistido eu la Casa de Socorro del 
distrito del Centro, pasando después á 8< 
domicilio, plaza de Santo Domingo, núm-o* 
ro 18, piso bajo. ) 
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BOLSAS 
6 DE M A Y O D E 1914 
BOLSA DE M A D R l p 
F o n d o s p ú b l i c o s . Interipr -t1 i 
Serle F , de 50.0!W pesetas iipniuiiites.... 
» E , > 25.000 > » 
. D. » 12.500 ' 
» C, » ó.OOO » 
> I?, » 2.500 » » 
. . A, . 500 ' • 
. (i y H , de 100 y 300 pUs. nomiiils. 
E n diferentes series 
Irierü fin demes 
Idem fin próxi ino 
Ainortizableai 5 "/a 
J iem i".'» 
Banco Hiootecariode E?p;tii;i. 
Obügaciones: F . C. V. A i l ^ . • 
Sociedad de Electricidad Jíodiodta,5 . . . 
Rteetricidad do Ciiamberf.5 . . . . . . 
Sociedad G. Azucarera de Espa.-.a,.* V . 
TSnwa Alcoiiolera Española, •>•'. o " 
Acciones doi Banco de Espatia 
Idem Hispano-Anicricano 
Idam Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Bspáfíó! de Crédito 
Idem Central .Mejicano 
Idem Espafíol del Río de »a Plata 
Compafiía Arrendaterla de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
ídem Ordinarias ~ 
Idem Altos Hornosdo Bilbno 
Idem Dnro-Felstiera ^ . . . . . 
Culón Alcoholera Espnfíoüi. 5" o. 
Idem Resinera E3¡<afío!a. r.i/j 
Idem Española de Explosivos 
A y a n t a m l e n t o de MadrI'J. 
Kmp. I8f < Obligaciones lOOpesetas.. . . 
Idem por i nsultas 
Idem expropiaciones interior 
Irtem fd., en e! eiisxiicbe 



















































































BOLSA D E C H I L E 
Bancos: d-e ChHe, 185,00; Español de 
Chite, 126,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reáa, Ventra de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 6 de Mayo de 1914. 
C i e r r e 
de a y e r . 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
Mayo y Junio 6,86 6,93 
Junio y Julio 6,88 6,93 
Julio y Agosto 6,78 6,91 
Agosto y Septiembre 6,75 6.78 
Ventas de ayer en Liverpool, 8.000 balas. 
L J G I O S A S 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
' Par ís , 106,15 y 10; Londres, 26,69; Ber-
lín, 129,80 y 130,80. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 79,95; Amortizable 
'5 por 100, 99,55; Nortes, 92,65; Alicantes, 
93.75; Orenses, 21,60; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,30: F rancés , 86,80; Ferro-
carriles: Nortes de España , 436,00; A l i -
cantes, 440,00; Río t in to , 1.750,00; Crédi t 
Lyonnais, 1.618,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 484,00; Londres y Méjico, 244,00; 
Central Mejicano, 68,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, ,87,00; Gonsolidado inglés 2 % 
por 100, 75,06; Alemán 3 por 100, 76,50; 
96.85; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 101,50; Japonés 1907, 
Uruguay 3 i-2 por 100, 68,25. 
BOLSA DE MEJICO 
• Bancos: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Baaico de la Provincia, 150,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
Día 7. Jueves.—Santos Estanislao y Fla-
vio. Obispos y m á r t i r e s ; Santos Juvenal, 
Augusto y Cuád ra t e , m á r t i r e s ; San Bene-
dicto I I , Papa y confesor, y Santa Flavia 
Domiti lá . virgen.—La Misa y Oficio divino 
son de San Estanislao, con r i t o doble y co-
lor encarna-do. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—Empieza la No-
vena á San Isidro; todas- las tardes, á las 
seis. Exposición, Rosario y se rmón, á cargo 
'de D. Angel Nieto; termina la Novena e l 
día 15. 
Parroquia de Santa B á r b a r a (Cuarenta 
Horas).—A las siete. Misa para manifestar; 
á las diez. Misa mayor; por la t a r l e , Pre-
ces y Reserva. 
San Lorenzo.—A las siete y media y á 
las ocho, como todos los jueves. Comunión 
para las dos secciones de los Jueves Euca-
rísticos. 
Descalzas Reales.—A las diez y á las seis, 
con t inúa la Novena á Nuestra Señora del 
Milagro. 
San Luis .—A las seis y media, sigue la 
anunciada Novena de Santa Casilda. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—Solemne Novena que á San Juan Ne-
pemuceno dedica su Real Congregacií>n. 
Dará principio el d í a 9 y t e r m i n a r á e l día 17. 
Todas las tardes, á las seis y media, se mani-
fes tará á S. D, M . , se r eza rá l a Estación y el 
Rosario; segui rán el se rmón, la Novena, 
Salmo Oredidi y la Reserva, concluyendo 
con la adoración de la reliquia del Santo, 
can tánd(^e el Himno del mismo. Los días 16 
y 17 se gana ei Jubileo de las Cuarenta Ho-
ras en esta parroquia. A las diez habrá M i -
sa cantada. 
En la iglesia parroquial de San Mart ín 
se es tá celebrando con toda solemnidad el 
Mes de las Flores, en honor de la Sant ís ima 
Virgen, que á su excelsa Patrona dedica la 
Real é Ilustre Archico-fradía de María In -
maculada, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de Lourdes. 
Todas las tardes, á las siete, se reza el 
Santo Rosario y á cont inuación el Ejercicio 
propio del d ía , Letanía , Salve y despedida. 
Adoración Nocturna.—Turno: San José. 
(Este periódico se pública con censura ecU' 
siástica.) 
El CRIMEN DE AYER 
UN VIGILANTE MATA 
ÜN M A T U T E R O 
Kn la barriada de Bellas Vistas tuvo lu -
gar ayer un sangriento suceso, en el que 
tomaron parte dos vigilantes sanitarios y va-
rios conocidos matuteros. 
Según los informes que adquirimos en el 
lugar del crimen, éste desarrollóse en la for-
ma siguiente: 
Los vigilantes sanitarios José San Mateo 
García, de treinta años, y Ricardo García 
Blanco, se hallaban prestando servicio cuan-
do vieron dirigirse á ellos á varios conoci-
dos matuteros. 
Dos de ellos, apodados el Loro y Pepe 
el Cerrajiltas, se adelantaron, llevando cada 
uno tres corderos muertos, y dirigiéndose á 
los vigilantes, les dijeron: 
—Aquí traemos unas eosillas que vamos á 
pasar. 
A esto contestóles el vigilante García Blan-
co que lo pasaran por cualquier sitio si que-
l íau, pero que no lo hicieran por allí, para 
no comprometerlos. 
Estas razones fueron contestadas por los 
matuteros con una nube de golpes y pedra-
das, que descargaron sobre el sanitario que 
había hablado. 
•Su compañero, José San Mateo, prestóle 
auxilio, siendo éste agredido también por 
Pepe el Cerrajillas, quien le amenazó que 
iba á matarle. 
Temeroso entonces José San Mateo de que 
el Cerrajillas cumpliera su amenaza, metió 
mano en un bolsillo de la chaqueta, y 
sacando un revólver, disparó un t i ro sobre 
su rival, con tal acierto, que éste cayó giuer-
to instantáneamente. 
José San Mateo, al darse cuenta del cri-
men que había cometido, huyó precipitada-
mente, temeroso de una agresión por parte 
de los compañeros del muerto, encerrándose 
en su casa, calle de las Margaritas, núme-
ro 19. 
E L JUZGADO 
Momentos después de ocurrido el suceso, 
recibióse aviso telefónico de ello en el Juz-
gado de guardia. 
E l juez del distrito del Hospital, D. Fe-
derico Grande y Cortés, encaminóse inmedia-
tamente en el automóvil judicial, con objeto 
de instruir las primeras diligencias y orde-
nar el levantamiento del cadáver. 
CONTRA E L MATADOR 
Mientras tanto, un inmenso gentío, cono-
cedor de la ocurreucia. habíase congregado 
frente á la casa donde se había refugiado el 
matador. 
Los comentarios que so bacían del suceso 
eran violentísimos, proíiriéndose gritos y de-
nuestos coiiíra el homicida. 
Alguien lanzó una piedra contra la casa, 
ejemplo que fué pronlamonte imitado por 
todos, convirtiéndose aquello en un verdade-
ro motín, que amenazó destruir el refugio de 
José San Mateo y arrastrar á éste. 
La oportuna intervención de algunas pare-
jas de la Guardia civil y de Seguridad logró 
contener á los más exaltados, si bien impo-
tente para conseguir que la muchedumbre si-
guiera lanzando piedras enmedio de impre-
caciones y amenazas al ei-iminal, 
D E T E N C I O N D E J O S E SAN MATEO 
Dos agentes de la brigada de Investigación 
criminal, protegidos por las fuerzas de Se-
guridad que allí había, penetraron en la casa 
donde estaba José San Mateo y le intima-
ron se entregara á la justicia. 
E l homicida" no hizo la menor resistencia, 
siendo atado convenientemente. 
Momentos después llegó el Juzgado, pro-
cediendo inmediatamente á practicar las p r i -
meras diligencias, tomando declaración al v i -
gilante y á los demás testigos del crimen. 
José San Mateo fué conducido con las de-
bidas precauciones á la Dirección de Segu-
ridad. 
Un numeroso grupo le siguió en ruidosa 
manifestación de protesta, viéndose precisa-
da á intervenir nuevamente la Guardia ci-
v i l , que logró disolver á los manifestantes en 
la calle de la Florida, después de practicar 
varias detenciones. 
E L M U E R T O 
Desde la casa del agresor dirigióse el Juz-
gado á la Clínica de urgencia de Bellas Vis-
tas, donde se encontraba el muerto. 
Allí practicóse un detenido reconocimien-
to en las ropas del mismo, dándose las ór-
denes oportunas para que el cadáver fuera 
trasladado al Depósito judicial. 
Así se efectuó poco después en el furgón 
judicial, siendo colocado el Cerrajillas en una 
caja forrada de negro. 
Según informes de personas que conocían 
al muerto, era éste muy conocido en la ba-
rriada por su carácter pendenciero y bravu-
cón. 
D E C L A R A C I O N D E L AORBSOR 
• José San Mateo prestó declaración ante el 
juez, relatando lo ocurrido en la forma ex-
puesta al principio de este relato. 
Anadió que hizo fuego sobre el Cerraji-
llas temeroso de que éste le matara, y con 
la única intención de amedrentarle y que 
huyera, sin creer que el disparo pudiera te-
ner tan fatales consecuencias. 
E l homicida ha ingresado en la cárcel. 
ÍPECTÍCIIIOS PARA Hl 
COMEDIA.—A las diez, Hi lda Gilder. 
«.ARA.—A las diez y media (doble, espe-
cia l ) . La mujer del héroe (dos actos) y 
Pastora Imperio. 
A las cuatro y media (fuera de abono; 
beneficio del taller de caridad de Nuestra 
Señora del Milagro) , Descerca, La mujer 
dal héroe y Pastora Imperio. 
APOLO.— (31 vermouth de gran moda). 
A las seis y media (doble). Los chorros del 
oro (reestreno). La Fornarina en su re-
pertorio y Sueño de Pierrot .—A las diez y 
media (doble). Los chorros del oro. La For-
narina en su repertorio y La corte de R i -
sa lia. 
ZARZUELA.—A las seis y media (do-
ble) . Las golondrinas.—A las diez c me-
dia (doble), Las golondrinas. 
COMICO.—A las siete, E l potro salvaje. 
A las diez y cuarto. E l tango argentino.— 
A las once y tres cuartos, E l potro sal-
vaje. 
PARISH.—A las cuatro y media de la 
tarde (cuarta m a t i n é e de moda in fan t i l ; 
programa cómico especial para los n i ñ o s ) , 
por primera vez el enano Paquito e j ecu ta rá 
sus imitaciones taurinas, tomando parte to-
dos los clowns excéntr icos de la compañía . 
A las ¡nueve y media de la noche (cuarta 
gran gala), programa selecto por toda la 
compañía de circo de W i l l i a m Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de c inematógrafo .— 
Todos los días estrenos. 
« G A C E T A 5 5 
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Presidencia.—Real decreto decidiendo á fa-
vor de la autoridad judicial la competencia 
suscitada entre el gobernador de Sevilla y 
el juez de instrucción de Osuna. 
Gobernación.—Real decreto nombrano'o vo-
cales de la Junta de Patronato del Real dis-
pensario antituberculoso de Victoria Eugenia 
3, doña Carmen Angoloti y Mesa, duquesa de 
la Victoria, y á la señorita Mar ía Benavente 
y de Bárbara . 
Guerra.—Real or4en circular disponiendo 
se publiquen los números de los ejercicios de 
la obra del contraalmirante que fué de la 
Armada D . Antonio Terry y Rivas, que han 
de regir para la próxima convocatoria en las 
Academias militares. 
Instrucción pública.—Real orden disponien-
do se conceda una bonificación social de 25 
pesetas á las Mutualidades L a iSTiñez, de A l i -
cante; Artime, de Miranda (Oviedo), y Pre-
visión Mirafloreña. de Miraflores de la Sierra 
(Madrid). 
Otra disponiendo se acrediten á D 
7 Soler, catedrático de Cosmografía Jos* 
Navegación y Maniobras y director de la 
cuela Xáutica de Alicante las 1.500 pesetas: 
que consigna el presupuesto vigente como 
tación de la cátedra que desempeña. * 
Otra nombrando secretario interino de W-
Escuela de Náutica de Bilbao á D. Fernand 
y León Zegrí , catedrático dé L e g i s l é 
irí t ima do la referida Escuela. e' i 
EÍ 
Alonso 
ción ma ; 
Otra disponiendo se acomode á las condieioJ 
nes que se publican el contrato de arreudaJ 
miento de la casa núm. 15 de la calle de 
Los Madrazo, de esta corte, con destino á 1}*; 
Escuela de Comercio. 
Otra disponiendo que á D. Antonio Lópaj ' 
Sánchez, catedrático de la Escuela Superioa 
de Comercio de Valencia se le considere em 
calidad de agregado hasta la terminación del 
presente curso á la Escuela de Comercio d^ 
Oviedo. 
Otra aprobando el expediente de oposieio^ 
nes á las cátedlras de Matemáticas vacantes! 
en los Institutos del Cardenal Gisneros, R^og^ 
Córdoba, Murcia, Ciudad Real, Pamplona, F u 
güeras y Soria7 y disponiendo se expidan lo^ 
nombramientos en la forana reglamentaria. 
N O T A S A G R I C O L A S * I 
MERCÍDOS N A d W f c U i l » 
Aréva.1 a—Mercado de granos. 
Cotización- dei detall del día 5 de Max^ 
de 1914.—Trigo, de 48 á 48 % reales íaa! 
ídem las 90 í d e m ; cebada, de 22 á, 23 ídeim 
94 ¡libras castellanas; centeaio, de 34 á 35] 
l a fanega; algarrobas, de á 3* í dem. 
iCaicakase la entrada de t r igo en 800 &.< 
negas; ídem' de cebada en 500; í d em 
centeno en 80; Mem de algarrobas en 4Uoj 
Tendencias del mercado, flojo. 
Tempora/l, bueno. 
C O N F E R E Z I N i C l A S j 
En la Escuela Central de Ingenieros Tn* 
dustriales (Palacio de Bellas Artes) , dar^ 
hoy, á las seis y media de la tarde, ua^ 
conferencia e l alumno D. Rafael PrutoB* 
sobre el tema "Industrias textiles". 
En el Ateneo, á las siete, eontfkraaTiSií 
las 'conferencias de cultura pedagógica, es^ 
tando la de hoy á cargo de, D. Aaítonio Roy«| 
Villanova. 
Rogamos á nuestros snscriptores se sirvan 
üianifestaruos lar- deficiencias que halle» 
en el reparto dei periódico. 
E L D E B A T E de'berá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
I M P R E N T A : PISARRO, 14. J 
G¡ 1 S T A R 
para Río Janeiro, Sanios, Montevideo, Boenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawai!, etc., etc. 
Pe garantiza la comotlidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez: cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfeceioii, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
ríe los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos v tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección teleoráíica: «PUMP» GIBRALTAU 
LIV'EA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamiente para Sant i Cruz d.i Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el v:aje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo 
el 3, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. iCombinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mecusual, saliendo de G-énova el 21 , de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz e l 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, as í como 
para Tampieo, -"on transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y 'Tampieo. Salidas de Tampieo el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 2) de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
•asaje y car&a para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana a l va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas es peeiales en pasajes de ida y vuel ta-y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el J.1 de Valencia, el 13 de 
Málaga , -y de Cádiz el 15 de cada raes;, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de 
Piierto Rico, Canarias, Cádiz, Bares-lona, Marsella y Génova. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampieo. con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de P a n a m á coa las Compañías de Navegación de' ?acIñco, parü cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocim:en«os directos. Tam-
bién carga para Puerto Barrios y Cartagena de India, con transbordo en Colón 
para Maracaibo 'y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano y 
Trinidad, con transbordo en Puerto Ca,belIo. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y.haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo. Lisboa, C^Ldiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 A b r i l . 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, directamente para Port-Said, Sue7, Colcmbo, Singapore, I lc - I Io y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 
Marzo, 21 A b r i l , 19 Mayo, 16 Jimio, 14 Julio, 11 Agosto. £ Septiembre, 6 Oetu-
ore, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Scroiatra, China, Japón y 
A-.iStralia. 
M X K A DE FERNANDO PO.O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger . Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa 
occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Poó el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en e l viaje de ida. 
V E N D E S E B A R A T A, 
MAGNIFICA L I B R E R I A 
D E R O B L E , T A L L A D A . 
Ceres, 3. Carpintería. 
Siempre ítStinio» modelos. 
Siempre tafilete legítimo 
Precios sin conipetencia. 
Romanones, 14, tienda, 
ííspoz y Mina, 20, 1.° V i d . 
viosoo Alcalá, fte. Apolo. 
No tengo otras sucursa-
les. Sólo yo vendo los últi-
mos modelos japoneses. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda. 20, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
Anuncios, Plaza Matute, 8. 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. 
D E 
M. E CHEVERRIA Hijo de & Hernández 
C A L L E D E L A F A Z , % MADRID. APARTADO 388. 
PARA LA P M S R A COMUNION 
con sus exclusivos é in-
comparables utensilios 
de cocina irrompibles 
á precios fijos baratos. 
Batería comple-
ta á 58 pesetas . 
Ajuar de casa. Cafete-
ras de todos sistemas. 
Filti o 5 higiénicos para 
aguc 3ptas.75 céntimos. 
"MARIN, 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Nerí (¡ojo!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos por 60 céntimos 
en sellos. 
García 
:: 34, MAYOR, 34 :: 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Alivio inmediato y curación radica! . 
La garan t í a , la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ante 
las Academias científicas: la curación es cierta: NO 
CABE DUDA. La unión sól ida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin in tervención ex t r aña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del Inst i tuto Españo l de Oitopedia Abdomi-
nal, goza de fama mundia i . Pídase gratis: Faro 
luminoso para los enfermos. CARMEN, 38, piso pr i -
mero, BARCELONA. 
AVISO.—El or topédico.especia l is ta D. Pedro Ra-
món se hal lará en MADRID los d ías 14, 15 y 16 del 
corriente Mayo: res ib i rá de 10 á 1, y de 5 á 7 en el 









cto surtido de l i -
de mucha novedad 




y pieles finas. 
RECORDATORIOS 
Escogidas novedades en 
estampas de las mejores 
fábricas extranjeras. Mo-
delos exclusivos para esta 
casa, hechos con exquisita 
finura y delicado gusto ar-
tístico. 
O B J E T O S PIADOSOS 
Rosarios blancos y de náca r ; capillitas, cuadros y 
otros muchos objetos de capricho, propios para con-
mieonoración de tan solemne acto. 
PKLIÍÜ 2,50 %á L A C L T A L L I T E R A 
D E VENTA E N E L KIOSCO de "EL DEBATE' 
Carmen, 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Teléfono 123. — 
MADRID, PRIN-
C I P E . NUM. 37 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-1 
ros, á Quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como' 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos Vos puertos del i 
mundo, servidos por lineas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus 
buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
oirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
• imfna hace rebajas de 3 0 por 100 en los fletes de determinados ar t ículos , de 
acyerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
T í t i m a s . 
: .Seryicips comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
I í 1 t r Í J ^ m a ^ ?ncar,ga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
S E I R V I O l O E I S R E I C I A L 
L I N E A BRASIL-FIJATA 
Montevideo^- t ^ ^ t r ^ ^ ^ l ^ f ^ 23 directo para Río Janeiro, 
Aires el 16 para S í n t e ^ ^ t o s J t o j ^ S Í V * 6 áesde BueDO£ rufia. Gijón. Santander y Bilbao Janeiro, Cananas, Lisboa. Vigo. Co-
^a^*- este servicio rie<>r vpha-ian „ - ; „ : „ 
• a m b ^ ^ d ^ c o n v e n c ^ l ^ a ^ ^ ^ l J ^ 1 - de id* * suelta y 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNÁ 
V I T O R IA 
Venta en Madrid: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r a a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
Llamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sóiiea y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma do honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj , no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca ero-
nométrica. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por .LÜÜ en los pago.: ai cuneado 
Cada reloj va acompañado de uu certificado de 
garan t ía y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
F ü E X C A R R A L , 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 364. 
Sí manda por correo con un aumento de 1,50 
por certificado. 
Parroquiales de Los Santos 
Acaba de editarse esta hermosa monograf ía parroquial, primera publicada} 
en España. 
Es debida á la castiza pluma del bri l lante cronista ex t remeño D. Marcos 
Suárez Muri l lo , presbí tero , y lleva un bien escrito prólogo del l imo. Sr. D. Bu-, 
rique Reig. Obispo electo de Barcelona. 
Se halla de venta, al precio de una peseta, en el kiosco de E L DEBATE-




Oficinas: Pr im, 2 (antes S a ú c o ) . Teléfono 1.150. 





saco -10 kls. y 74 
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Cok meta lú rg ico para fnndiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y 
Puertollano. Expor tac ión á provincias por vagones completos y toneladas. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
supenor á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t endrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las démandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados dea personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ce San Juan, 
13. segando, Barcelona. 
V E N D E S E solar en 
centro barrio Salamanca, 
2 .100 m e t r o s (2 8 .000 
pies), barato. R. Atocha, 
113, segundo derecha, A 
Sr. Gimeno. S. C.; de dos 
á cuatro. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
VINOS, cognac, ojón, 
ron, con iredallas de oro. 
Adolfo de Torrea é hijo. 
Málaga. 
F.-1.BRÍCA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos d2 Ignacio Morúa, 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
VJXOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bxcelsior. A L 
varez de Baena. ó. 
GRAN surtido en baños, 
T lavabos, vatévsclosets, ca-
lentadore?, etc., etc. Tú-
Jenas rara conducción de 
agua, ibxnortación á pro-
,:ncius. Lacoma Herma-
nos. Paseo d9 Juan, 
Bp^-elona. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E I S Q U E L L A S 
Facilitamos gi atuitamcnte toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, e le . etc. Basta con nn sencillo 
aviso. Pez, 9. Teléfono n ú m e r o 3.768. 
iMPORfi 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visitén nuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y 
riódad de precios. Si os váis á casar no dudéi 
momento en alhajar vuestras casas con los cien 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 





I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demos tn ida en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al n u m e r o s o é i n s t r u i d o personal, 
P a r a l a c o r r e s p o n i i o n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PUBLICACION DE LA OFICINA DE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BRUCH, 40. Apartado 273.— B A R C E L O N A 
Fi MMKbaoáa 
y ¡aniibili':: s : : 
Dpctor en Derecho, Liceucicdó en Filosofía y 
Eétras y Profesor do Estudios Superiores d e 
Deus'.o (Bhoao) .—2S ed¡cio:i, notablemente au-
mentada.—Un volumen de más de 400 páginas, 
4 pesetas en rústica.—Para los socios de 
•Acción Social Popular' , 3 ptaa., dir igiéndose 




nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la vTontera. 
F;L KMV de los choco-
lates, fabrico do por la ca-
sa "Adolf-» Carc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á .u-ovincias. 
MAQUINAS de escribir 
•Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
jr sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin acteá 
ver la " Urania", preferi-
ble á, todr.s. Agento gene-
ra l : J. Rovira. uarcelona. 
POHTLAND "Rezóla" , 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M; Rezóla, San 
Sebastián, 
C U A N fundición de 
campanas y fíibrica de re-
:Oje3 de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
jon patente de invención. 
Casa fundada ea 1824. 
Pausiii-.-» Hurga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS fiaos do todas 
clases de K. L6p<*z de He-
.•odia y Conizauja. Haro. 
itioja. 
JOVEN' decente, de fa-
mil ia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no se lave. 
Razón : Artistas, núm. 1, 
patio, segundo (Cuatro 
iCaminos) ó E L DEBATE. 
SExORlTA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panadería, tnfor-
marg,n. 
SACiíKDOTE gradua-
do, con m u e ñ a práct ica, da 
lecciones de primera r se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
OFRECESE para con-
table, veinte años prácti-
ca. Lecciones francés, te-
nedur ía libros, violín, tra-
ducciones inglés á domici. 
l io. Trafalgar, 22, 1." 
OFRECESE para acom 
paña r señora ó señori tas 
Sierpe, 8. 
FAIÍKiCA de mosáicoa 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
lagueña, d; José Hidalga 
Espüdosa. Lados, 12, Má-
laga. 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y hablen, 
do estado íéa casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid : Lista de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar n i -
ños y para secretar ía 6 
áespaoho particular. Fer-1 
nando de la Torre. Recin-! 
o del Hipódromo. 
P E I N A D O R A , viudaJ 
cargada de familia, ofre-í 
ce sus servicios, para dan 
pan á sus hijos. Ceferinaj 
Enche. Trafalgar, núme^ 
ro 15, bajo. 
PRACTICANTE medid-
Ca, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, l'fl* 
formarán-: Marqués. Ur« 
quijo, 4'J, bajo. 
J O V E N dwclnueve afiosj 
empleado en ministerio^ 
buena letra, se ofrece ho-, 
ras tarde, para oficina. Re-* 
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda^ 
35, 3." izquierda. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estánj 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras # 
etcétera . 
También desean coloca^ 
ción profesoras y señori«i¡ 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato» 
San Bernardo, 7, priacw 
pal, ó á casa de la secre-
taria, señori ta María da 
Echarri, Juan de Mena, 16Í 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachillers.to; eD-, 
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal.' 
AMPLIACIONES foto-, 
gráficas, j -aiccido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Kermes, Rambla, 
de Santa Mónica, 9, prK 
mero, segundo, Barcelona* 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécesa 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para n i -
ños ó costura. Epcribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA, buenos infor-
mes, se ofrece compañía 6, 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN, bachiller y con-
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
ó secre tar ía particular. 
mejorables informes y oa-
rant ías . Bizarro, 12, L* 
JOVEN instruido, ofré-
cese para corresponfictt^* 
franco-española, secret»-
rio particular ó admin'*-
trador. Lagasca, 4T, l"-1!1.'. 
cipal, izquier'.a. (205). 
SE ENCUENTRA r*-
cante la sacrist ía do '̂'•Ji; 
(Madr id) , dotada con "*9 
pesetas anuale? T ^ I f l 
ehos. Solicitudes sffiof 
cura. (30T) 
